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ACTUALIDADES 
De la carta dirigida por el general 
Porfirio Díaz al Congreso mejicano 
presentando su dimisión: 
E l pueblo mejicano, que tan genero-
samente me ha prodigado honores y 
distinciones; que me ha proclamado 
su caudillo en una guerra internacio-
nal ; que, patr iót icamente, me ha pres. 
lado su cooperación en todas las labo-
res emprendidas para el desarrollo de 
la industria y el comercio de la Repú-
blica, para establecer su crédito, pan\ 
conquistarle el respeto del mundo y 
obtener para él una posición honrosa 
en el concierto de las naciones; ese 
mismo pueblo se ha rebelado en parti-
das militares armadas, diciendo que 
mi presencia en el Poder Ejecutivo es 
la causa de la insurrección, 
¡ E l pueblo! ¡ E l pueblo ! 
E l pueblo es coano la libertad, en 
cuyo nombre, al decir de Madama Ro-
land, se han cometido muchos críme-
nes. 
El pueblo mejicano habla unas ve-
ces por boca de Juárez , otras por la de 
don Porfirio, otras por la de Madero, 
Lo cual demuestra que, en resumi-
das cuentas, no habla por boca de 
nadie. 
Va adonde le llevan, 
Y dice lo que conviene al último que 
le engaña. 
Por eso el pueblo mejicano se ha 
olvidado tan pronto de tanto como de-
be al héroe de Puebla, 
Ya le l legará á Madero la hora de 
los desengaños. 
El Seoreta-rio de Justicia consigna 
en un considerando del decreto, que 
el informe favorable del Juez senten-
ciador es de tenerse en cuenta en cier-
tos casos, cuando se apoya en fimda-
tnenios más ó menos apreciables, pero 
siempre obedeciendo á un criterio ra-
cional ; pero de nada vade cuando, co-
mo en el presente caso, el Juez infor-
ma favorablemente por el propio ira-
pulso, sin que ninguna razón de senti-
do jurídico n i consideración alguna de 
equidad aconsejen el indulto y sin que 
constase que el penado obrase en un 
acto de violencia. 
Esa actitud decidida, razonada y 
enérgica del señor Secretario de Jus-
ticia contra los indultos, nunca será 
bastante alabada. 
Si esto no ha de ser un presidio suel-
to, hay qué castigar "de veras," y sin 
contemplaciones políticas n i de géne-
ro alguno, á los que se colocan fuera 
de la ley. 
El señor Bar raqué subió á las esfe-
ras del poder, bien convencido de esa I 
necesidad social y por eso n i los infor-
mes favorables de los jueces, cuando 
no son razonados, le convencen. 
Reciba una vez más nuestras calu-
rosas felicitaciones. 
B A T U R R I L L O 
Vida Nueva 
El úl t imo nñmero de la cfultísima 
revista que dirige el muy ilustre doc-
tor Tamayo, trae un larticulito de en-
trada referente al alarmante incre-
mento de la tuberculosis; dolencia fa-
tal que sólo en el término de la Ha-
bana arranea unas mi l vidas por año, 
tomando como promedio la mortali-
dad de la últ ima década. 
Y dice el artieulista: 
' 'No se ha dado el caso todavía de 
que las medidas de salubridad, en de-
fensa de la vida humana, hayan ser-
vido de bandera para unas elecciones 
immicipalcs on alguno de los muchos 
ténminos en que está dividido el terri-
torio nacional. Tal parece que para 
los munícipes presentes, la vida hu-
mana no tiene valor alguno, que el 
ciudadano a\vnci;l<ido debe cumplir 
el deber de pagar los gastos locales, 
generalmente no reproductivos, sin 
reclamar el derecho de disfrutar la 
t ierra que habita, de un modo cómo-
do, agradable y poco peligroso." 
Observación just ís ima la que hace 
í ;Vida Nueva;" Los Municipios cu-
bamos no se preocupan lo más míni-
mo, del problema de las viviendas, de 
la meaidicidad, de las transmisión de 
dolmcias, de la miseria que impera 
en los arrabales, del inmenso número 
de niños escrofulosos y de jóvenes 
heridos en los pulmones, que son 
otros tantos inocentes sentenciados á 
prematura muerte. En sus Presu-
puestos crecidos apenas si se consig-
nan unas pesetas para medicinas de 
pobres, que tal vez no se despachen 
con honradez, sin que j amás una con-
signación sirva para mejorar las con-
diciones de vida de los desheredados | 
de la f orí una. 
E l desayuno escolar ¿quién sino el 
Ayuntamiento debiera faci l i tar lo! 
Las dietas de anciaaios en los asi-
los; la medicación de tuberculosos, la 
alimentación de anémicos i por qué no 
podrían ser pagadas de un capítulo 
previsor de "Calamidades públi 
cas"? 
No hace mucho, en mi pueblo que 
tiene un alto presupuesto, después de 
pagarle el Estado, cárcel, hospital, 
barrido do calles, escuelas, obras pu-
blicas, y de no tener más atenciones 
precisas que empleados y alumbrado, 
se t r a tó de recluir á tres ó cuatro 1e-
prosos en San Lázaro, y el Ayunta-
miento no tuvo crédito ni promesa 
de pago para el benéfico asilo. 
Denuncié cívicamente la existencia 
de una familia de tracomatosos; dos 
mujeres ya ciegas, un niño ya tuerto, 
vagando por las calles y entrando en 
los establecimientos, y una niña an- ¡ 
gelical, linda y vivaracha, ya afecta-
da del mal, y la Inspección de Sani-
dad no encontró recursos municipa-
les para intentar que el niño no per-} 
diera el otro ojo, ni la niña suenm-1 
biera también al horrible mal. Ha-1 
bía que sacar á esta del foco infeccio-
so, que colocarla en un asilo, en una 
casa de familia, donde se la curara le 
la dolencia incipiente y se la educara. 
Pero como el Estado no paga eso, se 
pensó que el Ayuntamiento lo haría. 
Er ror ; no hay consignación para 
esos servicios al vecindario que paga. 
Y la sentencia t e m b l é se cumple y 
centenares de vidas se pierden. 
j'Bandera de humanismo, do salu-
bridad, de beneficencia, de amor .' N'o 
la l evan ta rán j amás los imperfetos 
ciudadanos actuales. Bandera de más 
gastos, de más destinos, de cesantías, 
de negocios, de compadreo: he ahí la 
que agitan los políticos de esta 'gene-
ración en ciudades y aldeas de nues-
tro país. 
Así dudo de la regenerajeión y la l i -
bertad legítima de mi país. 
Y mi l gracias y un saludo cariño-
so á " V i d a Nueva" por la bondad 
con que me juzga, al referirse á cier-
tos homenajes die s impatía que me 
honraron. 
A d i ó s , h é r o e 
Renunció Porfirio Día^; con el co-
razón lacerado y el alma entristeci-
da, acompañado de su esposa, su hijo 
y algunos pocce fieles, dejó ya la ca-
pital de la tierra natal, que había l i -
berado, enriquecido y civilizado, y 
marcha, rumbo á Europa, probable-
mente para no más volver á pisar el 
escenario de sus triunfos de soldado 
y de estadista. 
Muy pocos fieles serán ya los que le 
•amen. Para los caídos quedan pocas 
fidelidades; cuando el árbol cae, los 
mismos que hallaroai benéfica sombra 
bajo sus ramas, se apresuran á sacar-
le astillas ó avivar el fuego que le 
destruya. Siempre fueron ingratos 
los pueblos. 
Como muy bien dice Alvarez del 
Real, mi paisano, la historia no po-
drá borrar nunca de sus páginas, qué 
Porfirio Díaz elevó el nivel mental de 
su pueblo ,extendió la cultura, mató 
el convulsionismo, cimentó en el ex-
terior el crédito de su país, acabó con 
los ladrones, contuvo á los audaces y 
abrió las puertas de la patria, lo mis-
mo al capital extranjero que puso en 
explotación las riquezas naturales, 
que á la inteligencia extranjera que 
mejoró la enseñanza en sus escuelas 
Yo ño puedo ver con indiferencia 
que cubanos revolucionarios, que ex-
emigrados separatistas, digan injus-
ticias contra el gran hombre, que du-
rante las guerras de nuestra indepen-
cia, colocó al frente, de las escncl is 
del Estado y en puestos oficiales de 
importancia á tantas docenas de nues-
tros paisanos. 
Desde la guerra grande, y m á s par-
ticularmente en ta definitiva, todo 
cubano digno que entró <'n Méjiv-o en-
contró hermanos; su gobierno, por 
mediación de Santacilia y de a l g ú n 
otro, utilizó los servicios de n u e s t r o s 
compatriotns confiándoles, desde la 
dirección del Instituto d e Inmigra-
ción á mi maestro José .Miguel ¡Víaeias, 
hasta la direer-ión do la Escuela nú-
mero uno á Estrada Zenea, cargos d o 
confianza. 
Para quien tal hizo, cualesquiera 
que sus errores fueran, los cubanos 
debemos tener gratitud y simpatía. 
¿El delito de Porfirio Díaz? Xo ha-
ber renunciado á la Presidencia en 
las úl t imas elecciones, dicen. Pero 
¿es que se ha pensado si cuando cier-
tos patriotas se obstinan en ser 
reelectos, se ha pensado si no habrá 
algo de altura moral y mucho de pa-
triotismo en su resolución? 
Yo no soy reeleccionista, porque 
sé que las reelecciones llevan siem-
pre el vicio de la coacción y del frau-
de. Pero no creo que siempre sea un 
propósito mezquino y miserable el 
que las dicte. 
Un hombre con 83 años, r iquísimo, 
con corta familia, enfermo, ' " e n ca-
p i l l a " según la,ley natural ¿qué em-
peño puede tener en ganar algunos 
miles de duros más qce nó ha llevarse 
á la eternidad, cuando podría dor-
mir sobre sus laureles y pasar deli-
ciosamente los últ imos años de la 
vida ? 
¿No podrá ser que tema ver des-
truida su obra de paz, envuelto en 
guerras civiles á su pueblo, esquilma-
da la hacienda, paralizada su rique-
za; y no será imposición de un sacri-
ficio en aras de la patria su obstina-
ción en continuar? ¿Por qué hemos 
de pensar en lo ruin siempre y no en 
lo grande alguna vez? 
Para mí que Palma cometió un 
error consintiendo en su reelección; 
pero no porque quisiera robar y man-
dar, sino por temor de que otros ro-
baran y perturbaran; y Porfirio ha 
cometido otro, pero contra sí, contra 
su paz, contra su nombre, contra su 
ancianidad; no en favor de su bolsi-
llo ni de su vanidad de dictador, 
'Sería empequeñecer mucho á quien 
tan grande ha sido, 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
GACETA INTERNACIONAL 
E l "Courrier des Etats Un i s" se 
queja del tono descompuesto de la 
mayoría de la prensa española, en ge-
neral, y del diario " A B C". en par-
ticular, con motivo de las operaciones 
que Francia realiza en Marruecos. 
Habla el colega neoyorkino de fal-
l ías, censura los senlimientos del pue-
blo español y aplaude la labor de los 
socialistas, de quienes üiefe qu*1 sa-
brán devolver la j i f i M - s a r i a conlura á 
los elementos de gobierno, algo in-
fluidos por las acaloradas manifesta-
ciones de la opinión. 
Xos llama la atención que el colega 
de Xew York reconozca á Pablo Igle-
sias una cordura y sensatez que le 
niega á Mr. J a u r é s , y que aplauda á 
los socialistas españoles á tiempo que 
condena á los socialistas franceses. 
Eso no es equitativo n i justo; se 
está viendo demasiado clara la par-
cialidad que preside en el escrito y 
no hace falta ser lince para adivinar 
el regocijo con que ve el colega lo 
mucho que colabora el socialismo es-
pañol en el engrandecimiento de 
Francia á costa de los indiscutibles 
derechos de España . 
Esos art ículos de " E l Mundo'* y 
de " A B C " son de Tomás Maestra, 
quien viene tratando el asunto marro-
quí con verdadero conocimiento da 
causa. 
A ello lo autorizan los estudios que 
del problema africano viene hacien-
do desde hace mucho tiempo y ei 
prestigio de una firma que es tomada 
en consideración por ei Gobierno de 
Canalejas y cuidadosamente leida por 
el Rey de España. 
De su crédito exterior l ías!ara de-
cir que en Alemania y Austria, así 
como en Inglaterra, son traducidos 
sus artículos y muchas de sus opi-
niones fueron tema para editorialas 
que no habrán sentado muy bien al 
convulsivo M : Delcasé. 
Lo que decía don Tomás Maestre 
en " A B C " es una verdad y nos ex-
t raña que la característ ica seriedal 
del "Cour r i e r " tache de falsía y do 
malos argumentos lo que son hechos 
históricos. 
En el siglo X V I estaba sometida á 
la influencia española todo el imperio 
marroquí , la Argelia y Túnez, Pero 
prescindiendo de épocas tan lejanas 
y concretándonos á los últimos años, 
los dominios reconocidos á España 
por el propio señor Delcassé, llega-
ban hasta Casablanca y pasaban muy 
por bajo de la línea que determina 
el camino de Tazza á Fez. 
Despnés se concertó otro tratado, 
por el que se reducía la zona de in-
fluencia española al río Sebú en su lí-
mite meridional y al río Muluya en el 
oriental. Pero con los manejos do 
Francia desaparece la efectividad da 
esta influencia en Rabat y Laracho, 
en Alcazarquivir y en Tazza mismo, 
reduciéndose el territorio á una insig-
nificancia que, por constituirla el eos-
t i l la r del Riff, poblado del indígena, 
más indómito y más fiero, no lo quie-
re Francia y lo deja como residuo del 
que hace merced á España. 
Esto es históricamenie cierto, y el 
no reconocerlo es negar la verdad con 
manifiesto egoísmo y notoria injus-
ticia. 
Cuanto á lo de que la prensa espa-
ñola no encuentra eco en la prensa 
extranjera, lea el "Courrier des Etats 
U n i s " las opiniones que recogemos 
por todo comentario, y en esto sí que 
hacemos merced al colega neoyorki-
no, no agregando nada por nuestra 
cuenta; nos basta con las siguientes 
traducciones, comenzando por un pe-
riódico austr íaco que dice as í : 
" L a conducta del Gobierno fran-
cés en Marruecos ha llegado á térmi-
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DIARIO DE L A M A B I N A . —Rdw-Uin de la t a r d e . — y o oí» d** I r m . 
Qos que a á g e é una inmediata oxpli-
•H •ión quo asegure la paz y tranqui&i 
t-e á las potencias. Casi toda la prensa 
europea protesta de esa conducta. El 
'"Daily XOAVS." de L - u d r é s , acrisa 
I'raneia de perturbar ja tranquilidad 
europea. E l uNovoie Vremia", de 
^an PeUTSburgo, no obstante su ea-
ráeter oficioso y los vínculos que 
unen al Zar con Francia, reconoce 
que las medidas militares que ésta 
adopta en Marruecos no están jus t i f i 
cadas por la situación. La k'Nord-
doutsche Allgemeine Zeituug." órura-
no de la Cancillería de Berlín, consi-
dera grave y peligrosa la actitud de 
los generales Tontee y Moinicr, y los 
propósitos, ya indudables, de avanzar 
sobro el Muluya y establecer entro 
Pé i y Casa blanca una línea de domi-
nacion más ó menos temporal; y con-
siena que si Francia quebrantase el 
Acta de Algeciras. aun cuando fuera 
por imperiosas circanstancias y en 
eontra de la voluntad del '"Quai d'Or-
say," todas las potencias quedar ían 
en plena libertad de ai-ciún y í:po-
drían originarse consecuencias que nu 
es dable estimar por ahora." 
La opinión alemami. exaltadísima 
eontra el Gobierno francés, ha pues-
to al canciller imperial en el caso de 
publicar en la prensa berlinesa un 
importante suelto oficioso, en el qua 
declara que sus informes, del todo 
comprobados, demuestran que "los 
europeos residentes en Fez no corren 
ningún peligro, y que los caminos que 
conducen á aquella capital están l i -
bres y abiertos al tráfico." ' De esta 
suerte el C4obierno del Kaiser estable-
ce las bases reales de la situación y 
quita todo pretexto á Francia para 
continuar movilizando tropas y en-
viarlas camino de Fez." 
Después de esto, el lector impar-
cial sabrá hacer justicia á la conduc-
ta prudente observada por España y 




Anoche celebró junta general el 
Centro Asturiano para tratar de la re-
presentación oficial del mismo en las 
grandes fiestas del Centenario de Jo-
vellanos, y después de pronunciar sen-
das discursos varias personalidades 
del Centro, se acordó aprobar la pro-
posición del Sr. González Bobes, por la 
mal el Centro Asturiano irá represen-
tado en la excursión de " L a Navarre" 
por el exPresidente don Ramón Pérez y 
por el ex-vocal de la Directiva don 
-Maximino Fernández y González, si 
estos señores se deciden ú aceptar la 
honrosa designación. 
A estos señores-se unirán en Astu-
rias, para completar la representación 
del Centro, .su delegado en Madrid 
don Rafael María de Labra,.los cx-
Presidentes don Juan Banees Conde y 
don Maximino Fernández Sanfelíz. el 
Presidenta de la Sección de Propagan-
da don Luis Rodríguez, don Rosendo 
Fernández y la Delegación que tiene 
la Sociedad en Gijón y que preside el 
ex-Alcalde don Donato Arguelles. 
Para gastos de representación se vo-
tó una cantidad, autorizándo.se á la 
Junta Directiva para que haga las ges-
tiones oportunats cerca de las personas 
indicadas para llevar desde la Habana 
la representación especial del Centro. 
N O T A S M I L I T A R E S 
Oísemiií iel P reúáe i t s 
El General Gómez obsequiará á las 
fuerzas ípie realizaron las maniobras 
militares en Pinar del Río, <'Ou dos co-
midas, una para los soldados y tfasrég 
y otra, que se celebrará probablemen-
te en el Círculo Mil i tar , en honor del 
general Riva y lo.s jofe.s y oficiales de 
la columna. Ambas comidas se efectua-
rán. salvo orden en contrario, mañana 
miércoles. 
FLATO L DIA 
El iüforise i e l M & m m 
VA Teniente Coronel, Inspector de la 
Guardia Rural. Ibrahiim W. Consue-
gra, jbea jefe de la columna, terminó 
ayer su informe oficial sobre las re-
cientes maniobras realizadas en Pinar 
del Río. 
Dados los conocimientos técnicos y 
los estudios especiales del Teniente Co-
ronel Consuegra, es de esperar que su 
informe sea uno de los más completos 
de cuantos se nresenten. 
HABLANDO COK EL 
GENERAL M0NTEA6UD0 
Ayer tarde celebró nuestro campañe-
ro Tomás Servando Gutiérrez, una en-
trevista con el Jefe ^e las Fuerzas Ar-
madas, Mayor General José de J. Mon-
teagudo. quien se expresó en íénninos 
de encomio para el disciplinado Ejér-
cito Xacional que acaba de regresar de 
Pinar del Río. 
E l general Monteagüclo departió afa-
blemente con nuestro compañero y en 
el curso de la conversación expuso es-
tas ideas: 
Cree el Jefe de las Fuerzas Arma-
das que las recientes prácticas han si-
do un eficiente y necesario curso de 
instrucción para el Ejército. 
Yo espero, agregó el general Mon-
teagudo, el informe de los jueces de 
ambas columnas para proceder en con-
sonancia con dichos informes, pues es-
toy dispuesto á realizar una labor de 
reorganización que responda á la per-
fecta disciplina é ins+rucción de la 
fuerza. 
Yo voy á celebrar una entrevista con 
el Presidente de la República, siguió 
diciendo el general Monteagudo. para 
ser en este punto inexorable a juntán-
dome en todo á los dictámenes oficia-
les de los jueces. 
Hay que lograr la perfección en el 
mejoramiento de las fuerzas armádás 
de la República, agregó el Jefe de las 
mismas, para que en todo tiempo sean 
legítimo sostén del Gobierno legalmen-
te constituido y sólida garantía del 
respeto y la paz pública. 
Acaricio la idea de implantar algu-
no.-; proyectos b'eneficiosos para el Ejér-
cito y respondiendo á las observaciones 
prááticas que se han heeho en las re-
cientes maniobras de campaña. 
Haga usted presente en el leído DIA-
RIO DE LA MÍARIXA la grata impresión 
(pie al Presidente y á mí nos hizo la 
(Mitrada de la columna en la Habana. 
Xuestra felicitación al general Riva y 
á las troipas á su mando que tan gallar-
das y patrióticas pruebas han dado de 
su espíritu mil i tar y disciplina. 
Y terminó el general Monteagudo 
con un aplauso para este periódico por 
haber hecho una amplia labor informa-
tiva sobre las brillantes maniobras. 
Sopa ree lecc ion i s t a 
Se ha hablado mucho y se ha de ha-
blar más todavía en pro y en contra 
de la reelección; pero casi siempre que 
de eso se trata, elevamos la vista al 
puesto más prominente de la Repú-
blica. 
Si miramos hacia abajo, podemos 
observar que el reeleccionísmo es una 
verdadera obsesión para todos los oiu-
dadanos que desempeñan puestos elec-
tivos. 
No hay senador ni representante que 
no aspiren á sentarse nuevamente en 
los escaños legislativos; ni gobernador 
que no desee seguir siendo la primera 
autoridad de la provincia: ni conseje-
ro que oiga los consejos que se fe dan 
para que no se presente candidato otra 
vez. ni alcalde que no sueñe con seguir 
empuñando la vara, por muchos vara-
palos qne le hayan dado los periódicos; 
ni concejal que no quiera seguir sarri-
ficándosé por el pueblo en su cargo gra-
tuito. 
Vamos, que en el teatro de la polí-
tica, todos los actores quieren qne el 
público electoral les grite: 
—¡Bravo! ¡Que se repita! 
Si á todos los que pretenden "vol -
ver por la picada" les preguntan us-
tedes los motivas por los cuales son 
auto-reeleccionistas. á buen seguro que 
les contestar ían: 
—Pues... ¡ porque s í ! 
Eso le preguntamos y así mismo nos 
contestó nuestro amigo el representan-
te X., con quien tenemos bastante in-
timidad. Gracias á la confianza exis-
tente, le seguimos preguntando: 
— ¿ H a s pronunciado algún ii eurso 
en la Cámara ? 
—Yo no sirvo para eso; además, es 
sabido que "en boca cerrada no en-
tran moscas." 
—Pero entran los 400 pesos. Y dí-
me: ¿has presentado en cuatro años 
alguna moción útil á los intereses del 
país ó de tu provincia ? 
—Nada de mociones: el médico me 
tiene recomendado que no me emn-
cione. 
—Entonces... ¿por qué quieres 
volver á la Cámara? 
—Porque en ningún sitio podría ga-
nar tanto y trabajar tan poco. 
A sus electores y á las personas con 
quienes no tenga confianza les hablará 
X . de los problemas de la patria, de 
los beneficios que recibirá el término y 
dp otra porción de lirismos por el es-
tilo. 
Hablando de este furor reeleccionis-
ta, nos decía un amigo: 
—Yo no sé por qué los señores qne 
formaron la Convención Constituyen-
te no pnsieron en la Constitución 'una 
cláusula' qne dijera: "queda termi-
nante prohibida la' reelección en todos 
aquellos cargos que se provean por su-
fragio." 
—Pues nosotros sí lo sabemos—le 
contestamos.—Seguramente lo omitie-
ron con idea de que hubiese que re-
formar la Carta Fundamental. . . y 
volver á ser ellos elegidos para va-
riarla. 
Ya verán ustedes como el únK-o que 
al fin y ' a l cabo no quiere la reelección 
en la República, es el que más motivos 
tendría para desearla... 
: E l señor Presidente! 
V. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s a 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n á o 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
U casa de Babatnotuk 
Es la que vende á precios de yerdadera econoiaía y con garantia R E ^ 
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares., medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
nn completo surtido, 
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US MANIOBRAS 
A l g u n a s cons ide r ac iones 
I 
S vintamente, Con la menor canti-
dad posible de palabras, vamos á decir 
las observaciones que liemos hi'cbo du-
rante el transcruso de las re'-b-nte.s 
maniobras militares. En primer térmi-
no haremos un justiciero elocrio al Je-
fe de las mismas que ha realizado el 
milagro do hacer unas maniobras con 
un Ejercito no capacitado todavía pa-
ra ellas, repitiéndose una vez más .1 
popular dicho de baoér un guisado de 
patatas sin el suculento tubérculo. Día 
por día hemos presenciado las opera-
ciones de campaña. Abarte d-fieiencias 
naturales de toda ortranizaci ' n . nos en-
contramos con otras (pie sólo podían 
justificarse por la ignorancia ó inepti-
tud de los responsables de ellas. 
Tenemos noticia.s de quo los jueces 
nombrados para estas maniobras, tie-
nen ya redactados sus respectivos in-
formes en donde se contienen lluras 
pero justicieras declaraciones sobre es-
tos importantes extremos. Antes de pa-
sar á otra cosa conviene decir que pa-
ra nuestros terrenos y nuestro clima el 
Ejército ideal sería la guerrilla monta-
da de gran movilidad y eficacia en cual-
quier evento. La infantería, que en oslas 
maniobras ha demostrado su incues-
tionable valer, como la arti l lería, y 
ametralladoras, no podrían nunca lle-
gar á rendir lo.s servicies que una ca-
ballería ligera, casi nna grerr i l l t irre-
gular que se fraccionase y nniese -e-
gún las circunstancias, como lo hacían 
las tropas cubanas en la guerra de in-
dependencia. Es este un extremo im-
portantísimo, qne conviene resolver 
para no incurrir én los graves errores 
de algunas repúblicas americanas que 
como Méjico, organizó ran Ejército to-
talmente ineficaz á la hora suprema de 
defender la estabilidad d^ las institu-
ciones patrias. La efieacia, la viUtífad 
del Ejército no debe nunca perderse 
de vista teniendo muy en cuenta lo-; 
accidentes del terreno y las condicio-
nes propias del territorio en donde han 
de operar las f uerzas armadas. 
En España, durante lodo el siglo 
X I X . se sucedieron con dolorosa fre-
cuencia las guerras civiles y las colo-
niales, unas y otras, guerras de guerri-
llas; y el ejército de la nación estaba 
educado para las grandes guerras, no 
para las irregulares de las montañas ó 
de la manigua. Por eso la,s guerras ci-
viles y las coloniales solo terminaban 
por cansancio del país en rebeldía, por 
convenios ó por desastre*. 
E l problema del racionamiento y 
transportes de fuerzas en marchi, debe 
ser organizado regularmente para que 
no sufra la tropa y el ganado las ine-
vitables consecuencias de una organi-
zación deficiente. En los movimientos 
de la columna han resaltado la inepli-
tnd y falta de preparación de algunos 
oficiales y jefes, según lo declaran en 
sus informes respectivos los jueces que 
acompañaron á la fuerza. Y es esto ló-
gico por la forma como se organizó • I 
Ejército y no haber tenido, hasta ha-̂ e 
poco, una Academia técnica preñarato-
ria en donde se estudiaran aquellos co-
nocimientos indispensables á todo ofi-
cial de un Ejército. 
En otros artículos hablaremos del 
curso de instrucción, de las prácticas 
de tiro y varios particulares relaciona-
dos con los ejercicios de las recientes 
maniobras. 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z 
PUNTO FINAL 
En la edición de la tarde del DlAB10 
correspondiente al sábado últ imo, se 
publicó un suelto en el que se asegura-
ba que en el balance general del I en-
tro de dependientes había un capital 
líquido á favor de éste superior al que 
pudiese presentar cualquiera otra So-
ciedad similar del Orbe entero, y í*i-
jándome yo en que en el balance del 
( entro Asturiano figura un capita 
luntad y gran inteligencia toma par 
te activa en la dirección del Centre 
de Dependientes, aparte de quo $¿9 
merece todas mis simpatías, y I1O EV. 
justo que entablamos ahora una clis 
rusión de la que nada ha de rcsuí¡| 
de provecho pam ninguna dc'las doi 
Sociedades hermanas. 
Lo que á una y otra má,s imporia 
es que los respectivos socios de qjM 
trabajen por su consta u t o enerando 
cimiento con la misma fe y c o n o 
mismo entusiasmo que lo hace el sR 
7[ ¡ ñor Benítez, é importa también 
grado sumo que el mlfl i i ,1., -ir-c i r uu iii" M-V puro amor 
superior al de aquel en mas ^ ^ entr.c tofios |,)s españoles, y J 
tre éstos y los cubanos para honi 
y provecho de todos. 
Avialio MO'IIÍH, 
Habana. 30 de Mayo de 1911. 
SE VENDEN MUY BUENOS EN 
cientos cincuenta mil pesos, creí opor-
tuno hacer la consiguiente aclaración, 
y, en efecto, la hice. Pero es el caso 
que el señor Ramón Benítez, personji,-
lidad muy distinguida en el Centro d; 
Dependientes al que presta con deci-
sión y entusiasmo grandísimo sus va-
liosísimos servicios, en la edición de | 
esta mañana del DIARIO publica una 
caa-ta en la cual, á mi humilde juicio, 
se aparta completamente ddl punto 
objeto de mi dicha aclaración. 
El señor Benítez hace saber al pú-
blico que si en el balance del Centro 
Asturiano resulta un capital líquido 
superior al que en el suyo puede pre-
sentar, ó presenta, el Centro de De-
pendientes, es porque el Centro Astu-
riano nombró una comisión para valo-
rizar todas sus propiedades, cosa que 
hasta ahora no se ha hecho en el Cen-
tro de Dependientes, pues, de hacerlo, 
su capital pasar ía de dos millones de 
pesos. 
Efectivamente á mediados del año |aertó libre de todo apasionamiento y 
de 1906 el Centro Asturiano nombró | Prejuicios, juzgando a España con e^j 
una comisión, más que para valorizar , «cremdad de juicio e imparcial idj j 
nuevamente sus propiedades, para re- | flu« tanto distinguic a nuestro amigo 
coger ciertos datos de la contabilidad ; X comparando a los hombres de la i e-
social, un tanto descuidados hasta en-I ^ C H S n de ^ara, Carlos Manuel de 
tonces, no por inc( 
dor de libros de la ... 
oes bastardos, sino por razones de ca- ¡ . 08 0lVOs-' , . • V • I primeros colonos, muchos de los cuales ¡ racter especialisimo que no es necesa- i ' , ' , + • ^ i _ A-», . T e i • \ deiaron en el suelo nativo la comodi-
Por ta les d e L u z , H a b a n a 
GOKFEREflGIAS POPULARES 
Sobre antecedentes y causas de la 
revolución de Y a r a disertó anoche en 
la escuela Luz Caballero el ilustrado 
catedrático de nuestra Universidad, 
; señor Sergio Cuevas Zequcira, pero di-
Lcompetencia del teñe- i Céspedes Miguel / I d a m a Aguilera 
la Sociedad ni con f ¡ . | Agrámente, Marques de Santa Lucia i 
con los descubridores 
dad de que disfrutaban y emplearon 
.sion al llevar a cabo su trabajo en a i - e n exMidolH,s p , r , lail 
go hizo aumentar el capital del (.en- , ̂  á ^ los niaros ignot0s v 
tro, pero. . .Oiganme los lectores: : selvas vírgeile¿,? d(mile hallaron gen¿-
Se acusó, en cierta ocasión, al poe-
ta de las dolerás y de los pequeños 
raímente sufrimientos y la muerte, co-
mo les sucedió á Ponce de León qm 
i poemas de plagiar descaradamente a imirió en im combate con los indios 
1 Víctor Hugo, y ante a.cusación tan ia Florida, á. Juan Díaz Solís, muerto 
| incalificable, el gran estilista don i también por los indios al descubrir el 
j uan Valera hizo brotar de su pluma | río de la Plata, á Hernando de Maga-
om cuento que tiene la mar de gracia llanes en Filipinas, y tantos otros que 
; y que es perfectamente aplicable al i sería largo mencionar. Hernán Cortés, 
' caso que hoy discutimos. ¡ Ojeda, Nicuesa Fernández de Enciso, 
Cn niño de casa rica, afligido y lio- ¡ Núñez de Balboa y cien más, i l u s t r a d » 
roso, se acercó á su mamá en queja V ric0íi. sacrificaron todo por dar satis-
de que el chivo qu« tenía había Co-i fac.cióu ? sus anhelos patrióticos y de 
mido á su hermoso borrjquito. La ¡ clv'lll1zaeií\11 ^ ^ n a . Lo mismo l u c j 
„ • i ron lo* üirectores de la revolución A 
i O mama procuro averiguar lo ocurri-do, y resultó que el burro que el chi-
i 6S en Cuba, por la i n de pendencia 
vo se comió era de beernjena. 
su pa í s : todo lo sacrificaron y perdwl 
ernjena. ¡rón y desde entonces puede lecirse qim 
1 decía el inmortal autor de '"Pe-! comienza la propiedad á pasar á los 
pita J i m é n e z : — L o (pie Campoamor | extraños e0I) perjuicio de los c r io l l á l 
tomó de Víctor Hugo, no vale nn bo- E l doctor Cuevas Zequeira dijo, q l 
I vu s e comió era de berenjena. 
Y digo j o 
á pesar de repercutir en Cuba y Pue 
Rico la indepenrlcneia del gran im] 
Lo 'que la comisión de référencia \ rio continental de España y de las. 
' a u m e n t ó en valor á las propiedades 'conspiraciones y trabajos cerca de B ( | | 
¡del Centro Asturiano, tampoco vale ! Hvar, de los patriota, cubanos, no tu-
| u u burro de berenjena. ¡vieron eco alguno las expediciones de-
Si las magnííieas. si las inmejora- | Xarciso L^Pez ^ aíio 1850 >' >' I 
bles propiedades del Centro As lu- ! País- la masa del Puebl0' nermaneeia 
riano se fuesen á apreciar en cuanto España porque no había .vistali-
j valen real y positivamente, el impor-'2300 au 
j te de las mismas se elevaría á una su-
| ma fabulosa. 
Y para concluir, necesito dejar 
consignado que de ningún modo diré 
una palabra más sobre este asunto. 
romper, á sangre y fuego si era pn 
eiso, lo.s lazos políticos con la Metróp^ 
l i . Para cristalizar en Cuba la idea de 
independencia fué preciso que se pro-
longara la esclavitud y cometiera el 
Crobierno español el error de no aten-
1355 
i™0" H L A T O J A 
S A L E S D E _ 
CURA Y EVITA LAS AFECCIONES DE LA PIEL 
PODEROSAMENTE ANTISEPTICO 
E l mejor JABON DE TOCADOR, preferido por todas ias per-
sonas de bueu gusto para el aseo diario. 
L A T K O P i r A L . a de 
C A J A S á PARA 
VESTIR B i E N X ^ ^ 
TELAS X^>--9> 
I N G L E S A S 
TRAJE5 HEGROS 
n a nti i 1 
FANTASIA Y SUPERIOR 
C A U G A D . E N E S T A 
flMGEL 
'Respeto el criterio del dignísitnio | der el año 1866 á los delegados cub¡ 
1 señor que con inmejorable buena vo- nos que sólo pedían la intervención en 
I>e v e n t a e n S e d e r í a s y F a r m a c i a s 
P r u e b a d e F u e g o y L a d r o n e s . 
T H E M O S L E R S A F E GOMPANY 
Su construcción es veraacleramente maravillosa, r e ú n e n mejo' 
ras muy valiosas fruto de la C I E N C I A y la E S P E R I E N C I A . 
Su arreglo químico es A B S O L U T E M E N T E S E C O y por 
consiguien nunca se expansionan ni pueden jamas resultar tumedas. 
Nin^nn Otro Fabrícente Pned« Hacer Nada Eqnívnlente. 
G A S T A Í . E 1 R O y V I Z O S O , S . e n G . 
I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a 
Lamparilla No. 4 esquina á Oficios y Baratillo. HABANA 
C 1693 alt 5 30 
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INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D, LORIE 
E l remedio más rílpido y seguro en la I 
curación de la gonorrea, blenorragia, fio- ¡ 
res blancas y de toda clase de flujos por ¡ 
antieuo3 que sean. Se garantiza no causa j 
estrechez. Cura positvamente. 
De ven*.a en todas Las farmacias. 
1359 Hv 1 
DR. EN R10üE SARM!EKT(F 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómagn. hígado é 
intestino.». Enfermedades de séftojntfe. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C1408 26-1" My. 
G r . ^ O I J - ^ I I O T 
O B B A P I A 48—Habana 
Unica fábrica de tarjetas postales de to-
das clases en Cuba. 
Especialidad en postalitas para anuncio 
y regalo de fábricas de cifiarros. 
Se sirve cualquier cantidad en 24 horas. 
5606 26t-12 My. 
D R . G A F x C I A C A S A R I E G O 
C irujano del Hoapital Xúmero Uno. En- i 
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vlr- j 
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 







ra mi í ü j 
NALES. — ESTERILIDAD. — VB-
1SSR30. — SIFlLIf í x H E S P I A S O 
QUZBSADüBAS. 
Consultas de 11 á 1 7 de 4 i d 
19 HABANA 4a 
B L U 
, OIAN í BATISTA 
1390 My-1 
U E V O S 
0 Reiily 29 Habana esquina 
DIAEJO D E LA MARINA.—E di ció© la tarde.—Maro 3 0 1911. 
el gobierno de la colonia, los (i&íec&ofi 
políticos que existíaii PQ España, fo-
mento de la instrucción y riqueza y 
alivio de muchas cargas Onerosas. El 
•Pairarlos España en estas y algunas 
otras peticiones con el mantenimiento 
de la esclavitud fueron las causas más 
inmediatas y eficipntes de la revolu-
ción de Yara, revolución dr patriotas 
riros y patricios, que sacrificaron ha-
ciendas y vidas en holocausto de la in-
dependencia de su país. 
E l ilustrado conferencista se exten-
dió en otras consideraciones de orden 
político étnico y sociológico, terminan-
do su hermosa conferencia con la re-
comendación de que eada uno tratara 
de alcanzar la cultura necesaria para 
consolidar y ha^er efectiva la indepen-
dencia alcanzada en ia última guerra, 
para lo cual las escuelas nocturnas y 
ennferencias. los establecimientos todos 
de enseñanza eran medios y centros 
adecuados á ese objeto. 
F u é muy aplaudido y felicitado por 
los obreros y perdonas distinguidnv Le 
reiteramos al ilustrado Ratedráttao 
nuestros aplausos y felicitacionps. 
PR0P0SÍcI0n"0E LEÍ 
LAS INSCRIPCIONES MERCANTILES 
Hoy se dará cuenta á la Cámara de 
la siguiente proposición de ley: 
' 'Por cuanto el último plazo conce-
dido por el Decreto número 3, de dos 
de Enero de 190Í), dictado por el Go-
bernador Provisional de Cuba, para 
que pudieran inscribirse en el Registro 
Mercantil libres de toda pena los co-
merciantes é industriales á que se re-
fiere la Orden número 400 de la serie 
de 1000 que no lo hubieren efectuado 
dentro del término fijado para ella por 
la propia Orden, no fué lo suficiente-
mente extenso, ni tuvo publicidad ne-
cesaria para que. llegando á conoci-
inirnto de los interesados, les permitie-
ra cumplir con la obligación de inscri-
birse ; 
Por cuanto es de notoiüo y conse-
cuencia de lo expuesto que existen mu-
chos comerciantes é industriales pen-
dientes de incripción en el Registro 
Mercantil, los cuales,, voluntariamente 
no lo realizan para eludir el pago de la 
multa de que son responsables por la 
infracción en que han incurrido: sien-
do tanto más necesario que todos se 
inscriban, cuanto que esa falta de ins-
'•ripción en el Registro da lugar á 
que la relación de comerciantes é in-
dustriales que debe formar la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Traba-
jo, con los datos de aquél, según lo dis-
puesto en el Artículo 247 de la hcy Or-
gánica del Poder Ejecutivo, no conten-
gan/ como debe 3T es de desear, todas 
los comerciantes é industriales que 
existen en la República ; 
Por cuanto la concesión de un plazo 
para las inscripciones libres de toda 
pena, con la debida publicidad, llena-
ría el fin propuesto; 
Por tanto los representantes que sus-
criben tienen el honor de presentar la 
siguiente proposición de ley: 
Ar t . primero.—Todas las inscripcio-
nes de comerciantes é industriales que 
se efectúen en los Regitros Mercanti-
les durante el transcurso de los tres 
meses siguientes de la aprobación y 
vigencia de la presente Ley—contándo-
se dicTio período de tiempo desde su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
República—en obediencia á lo dispues-
to en la Orden 400 de 1900, se llevarán 
á rabo exentas de la penalidad que la 
•itnda Orden impone, aun cuando SÍ 
realicen fuera del término que la mis-
ma Orden concede para efectuarlas. 
Art . segundo.—Las multas impues-
tas por el concepto expresado, que no 
<íe hubiesen ingresado en firme, seráu 
devueltas á los interesados sobreseyén-
dofce los expedientes incoados para ha-
.-crias efectivas. 
Art. tercero.—El Ejecutivo dictará 
las disposiciones de carácter reglamen-
tario que tienda á baeer efectiva la 
obligación e-n que está.n los que se dedi-
can á cualquiera industria ó comercio, 
«pan sociedades ó particulares, de ins-
r-ribirse en el Registro Mercantil y de 
hacer inscribir sus establecimientos y 
sus buques y los demás, actos ó contra-
tos que les afectan según el Código de 
Comercio, pudiendo ampliar el plazo 
de ocho días actualmente señalado y 
penar á los infractores con multas has-
ta de veinticinco pesos sin perjuicio 
de dar r-iienta del heoho á los Tribuna-
les de Justicia en los casos de desobe-
diencia. 
Ar t . cuarta—Los establecimientos 
mercantiles 6 industriales quedarán 
.-uV-tos al pago de las multas en qup 
bubipsen incurrido sus dueñas por in-
fracción de las disposiciones que regu-
lan el régimen del Registro Mercantil. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes á veinte y nueve de 
Mavo de mil novecientos on^e-
' F.) Julio C. del Castillo. — Luis 
Vilardell. — Carlos González. — Juan 
F. Fuente. — Dr. Santiago García Ca-
ñizares . " 
D E S P E D I D A 
El pasado domingo partió en el va-
por "Saratoga" con rumbo á los Es-
tados Unidos, para de allí marchar á 
Europa en viaje de compras el antiguo 
empleado de " L a Fi losofía" señor 
Prudencio González. 
Visitará el señor González los gran-
des centros de París , Londres y Mena, 
y de ellos t raerá las últimas novedades 
para los almacenes de Xeptuno y San 
Nicolás. 
Lleve feliz viaje el señor González. 
) i 
El simpático Amabizcar, el Este-
ban Painel de los corredores y de la 
suerte, recibió esta mañana el siguien-
te aerograma: •"Amabizcar, Habana. 
Vamos bien, mar hermosa, no hay ma-
reo, BiUiken va triunfando, te abra-
zamos todos, M a n í n . " 
Manín es padre de siete niños, ami-
go de Antoñico, que con el embullo 
de la excursión á Gijón se entusias-
mó y allá se fué con su numerosa fa-
milia al Centenario de Jovellanos; 
antes de embarcar, temeroso de que 
los chicos fueran* todo el viaje marea-
dos, su suegra, costilla y criadas, an-
daba loco buscando remedios contra 
el mareo, 
Antoñizo, amigo íntimo suyo, le 
d i jo : oye, chico, no gastes en drogas 
una perra chica; vete á la afortuna-
da jugueter ía "VA Bosque de Bolo-
nia ." y cómprales á cada uno de los 
chicos un Bil l iken, y ríete de esos re-
ñí e;lios donde está la vir tud de ese 
muñeco, ¿á qué crees tú que yo debo 
mi felicidad y mi suerte? ¡¡al B i l l i -
ken del Bosque de Bolonia!!: efecti-
vamente. Manín compro 12 Billikens, 
además de un gran surtido de j u -
guetes, y ya se ve el milagro. 
C O M P L A C I D O 
Habana. 30 de Mayo de 1911. 
Sr. Nicolás Rivero, Director del DÍA-
RIO DE LA MARINA. 
Mi distinguido amigo: Perdone que 
moleste su atención para suplicarle me 
inserte estas líneas en su culto periódi-
co. Yo no soy dado al género epistolar, 
que tan desacreditado está entre nos-
otros ; pero á veces los juicios erróneos 
que formula el público nos ponen en 
la indispensable necesidad de escribir 
una carta. 
Mi informe á la "Junta Nacional de 
Sanidad," contrario á que se llame 
"Lu i s Perna" el Hospital Civil de 
Cienfuegos, ha movido la opinión en 
dicha ciudad de una manera injustifi-
cada, porque los que hablan de ese in-
forme lo hacen con lamentable desco-
noci,miento de causas. 
Yo informé negativamente, basán-
dome en estas razones: 
Primero.—Desde el punto de vista 
científico, aunque el doctor Perna era 
un médico ¡lustrado y correcto, no te-
nía un nombre nacional y mucho me-
nos de resonancia extranjera, como lo 
ha tenido ó lo tienen otros médicos cu-
b'anos. 
ív?írundo.—Porque, en el sentido so-
cial y patriótico, el doctor Perna, aun-
que buen caballero y distinguido ciu-
dadano, no tomó nunca participación 
i l rr i s im. dentro de las distintas ten-
dencias del patriotismo cubano, en 
gran provecho de este país, ni en fran-
co apoyo de sus naturales aspiraciones. 
Deseando que no se tradujera de 
mis palabras ningún sentimiento de ri-
dicula patriotería, hice constar que, en 
cualquiera ocasión, aceptaría yo como 
nombre de un instituto de beneficencia 
el de cualquier cubano nacionalmente 
i l iutre. hubiérase señalado como revo-
lucionario, como autonomista ó como 
simple intelpctual. 
También declaré qup el Municipio de 
Cienfuegos podía bonrar la memoria 
del doctor Perna como la. de una bri-
llante figura local: pero que la Junta 
Nacional de Sanidad, como lo indica 
su título y tratándose dp un hospital 
del Estado, no debía ca.mbiarle el nom-
bre al de Cienfuegos ó debía ponerle 
un nombre nacional. 
No era tan injusto ni disparatado 
mi informe cuando la Junta Nacional 
de Sanidad lo aprobó por unanimidad. 
Mucho lamento que estas opiniones 
mías sobre el doctor Perna, emitidas en 
nna sesión privada, tengan que salir í 
la luz pública, pues nunca me ha gus-
tado discutir á los muertos, y esta vez 
lo he heoho solo por cumplir con un 
deber de mi cargo y de mi conciencia. 
Gracias anticipadas por la inserción 
de estas líneas y ordene á su S. S. y 
amigo, 
Dr. G. Casuso. 
!a tarde, para New York, Cádiz, Bar-
celona y Genova. 
Los señores pasajeros pueden en-
tregar sus equipajes el miércoles, día 
31. por la mañana, á la lancha " C é -
lebre Gladiator." que estará atracada 
al muelle de la Machina y que los 
conducirá gratis al referido vapor. 
También estará en dicho muelle el 
remolcador • 'Auxi l ia r número cua-
t r o " desde las dos de la tarde del día 
de la salida, haciendo viajes periódi-
cos, para conducir gratuitamente á 
los señores pasajeros á bordo. 
E L " • O L I V E T T E ' ' 
El vapor correo americano " O l i -
vet te" fondeó en puerto hoy proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga, correspondencia y 56 pasaje-
ros. 
E L DOÑStüL HORN 
El vapor alemán de este nombre 
fondeó en bahía hoy, procedente de 
Mobila, con carga. 
E L " A V O R D K A P " 
Este vapro danés entró en puerto 
esta mañana, procedente de Veracruz 
en lastre. 
GANADO 
El vapor "Excels ior" trajo de 
New Orleans 129 cerdos. 14 caballos 
y 10 muías para los señores Lykes y 
Hermano, y 124 cerdos para M. R-o-
baina. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
La matr ícula 
En edición extraordinaria de la 
""Gaceta," se publicó ayer la siguien-
te l ey : 
General José Miguel Gómez, Presi-
dente Constitucional de la República 
de Cuba. Hago sa'ber: que el Congre-
so ha votado, y yo he sancionado, la 
siguiente ley: 
Artículo 1.—Se concede un nuevo 
plazo para el pago de la matrícula de 
la enseñanza privada, en todos los 
Institutos Provinciales, hasta el día 
treinta y uno de Mayo del corriente 
año. 
Artículo TI.-—Esta Ley comenzará 
á regir desde su publicación en la 
"Gaceta Oficial de la R.epúblipa." 
Por tanto: mando que se cumpla y 
ejecute la presente Ley en todas sais 
par'es. 
Dada en Palacio de la Presidencia, 
en la Habana, á veinte y nueve de 
Mayo de mil novecientos once.—.Tose 
M . Gómez; M. Varona, Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, é interino de 
Instrucción Públ ica v Bellas Artes. 
Saludo de cortesía 
El Delegado Apostódico. Monseñor 
Aversa. en unión del ilustre Prelado 
de esta diócesis, señor González Es-
trada, estuvo hoy en Palacio, á salu-
dar al señor Presidente de la Bepú 
blica. • 
Asuntos de las Villas 
El senador señor Alemán t ra tó hoy 
con el general G^mez de diferentes 
asuntos de las Villas. 
E l señor Nodarsc 
Para saludar al general Gómez y 
hablarle do distintos asuntos, estuvo 
en Palacio el señor Nodarse. 
Asuntos militares . 
El Mayor General del Ejército, se-
ñor Monteagudo, estuvo dando cuen-
ta al gvmeral Gómez del nuevo ma-
nual de infantería, el cual será publi-
cado en la "Gaceta Of ic ia l" tan pron-
to como sea aprobado por el sefiur 
Presidente. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Congresos 
La República de Cuba ha sido invi-
tada á ios Congresos internacionales 
de pesca y de razas, que se efectua-
rán en Roma y en Londres, respecti-
vamente. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Telegrama á los Gobernadores 
Provinciales 
"Habiéndose formulado -varias 
consultas sobre fecha en que vence el 
plazo para prescripción créditos pen-
dientes en primero Octubre mi l no-
vecientos ocho, ruégole conluniq^^e á 
Alcalde esa provincia que los tres 
años á que se refiere art ículo ciento 
ochenta y cuatro Ley Orgánica Mu-
nicipal, vencerán en primero Octu-
bre próximo venidero. 
Recuérdeles además Circular este 
Centro de diez y siete Enero últ imo 
eonunicada por conducto ese go-
bierno." 
No puede ser mujer 
La Secretaría de Gobernación ha 
indicado ai Alcalde Municipal de 
Ranchuelo que la señora ó señorita 
Lucrpcia de la Rivera, actualmente 
PU funciones de Secretario de la Ad-
ministración Municipal piar sustitu-
eión, no pude continuar en dicho car-
go, por cuanto se infringe con ello el 
art ículo 106 de la l¡ey Orgánica do 
los Municipios, el cual requiere en la 
persona que lo ejercite el pleno goce 
de los derechos políticos, reservados 
únicamente por el art ículo 38 de la 
Constitución de la República á los va-
rones, mavores de 21 años. 
TELEGRAMAS M EL CABLE 
E S T A D O S UNIDOS 
SECRETARIA D E HACIENDA 
Pago de haberes 
Por esta Secretaría se ha dispuesto 
el pago de las dos mensualidades qu'* 
autoriza el art ículo 52 de la Ley dM 
Servicio Civi l , á los familiares de los 
siguientes empleados fallecidos: Pe-
dro X. Ortiz, José Laza -Valdés, Ma-
nuel Zambrana y Navia, José Berr.^ 
Ortcíra. Pedro Mamerto Tomás P é í e í 
Zamora, Manuel Cristo y Solo. Anto-
nio Ayala, Antonio Almagro y Ra-
fael García Cordero. 
Subasta 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cretaría de Hacienda la subasta para 
el suministro de efecto^ eléctricos á 
los buques de la Harina Nacional. 
Se presentaron cuatro proposicio-
nes, con las cuales se dará cuenta al 
Secretario para su resolución. 
ASUNTOS VARIOS 
Contador 
El señor Leónides Horscherk ha si-
do nombrado Contador Municipal d'3 
Cárdenas. 
Renuncia 
El señor Fernando José Canelo, ha 
renunciado la plaza de Contador de la 
Sucursal del Banco Nacional en SÍIIK -
t i Spír i tus , por pasar á desempeñar el 
cargo de Contador segundo Jefe de la 
Sucursal del Banco Español que en 
breve se inaugura rá en aquella ciudad. 
semañTde a"viagion 
(Por telégrafo) 
San Antonio de los Baños, Mayo 30, 
8.45 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
M a ñ a n a dará, comienzo la semana 
de aviación en esta localidad. Los te-
rrenos preparados para estas fiestas 
son de inmejorables condiciones; 
nómbranse ' ' Quintana.' ' 
Volará el afamado aviador Marcel 
Pounot en un biplano de ochenta ca-
ballos de fuerza. 
Reina un entusiasmo indescriptible 
para presenciar por primera vez este 
avance del progreso. 
Los populares empresarios de tea-
tros de esa ciudad, Eusebio Azcue y 
J. Estrada, son los organizadores, y á. 
quienes felicita el pueblo de San An-
tonio puesto que estas iniciativas re-
dundan en beneficio del mismo. 
Ramiro Martínez. 
EL AUTOMOVIL DE DON JULIO 
Ŝ  pncuentra en tan mal estado 
que no anda aunqiie le den sebo, 
v el Alcalde ha demandado 
que le compren uno nuevo; 
y le manden de una vez, 
para oolmar su alegría, 
chocolate '"La Ambrosía"' 
cía.-" extra número diez. 
Noticias 
del Puerto 
EL 11 ANTONIO L O P E Z " 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario', señor Otaduy, ej vapor 
correo español "Antonio López , " 
procedente de Veracruz y Puerto 
México, se espera en este puerto el 
día 33 del actual al mediodía, siguien-
do viaje el mismo día. á las cuatro de 
E . P . D . 
E L SE^OR 
D. Juan Sala y Bou 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para mañana, á las ocho y inedia A. M., 
los que suscriben, rinda, hijos, padres políticos y demás familiares y 
amigos, ruegan á sus amistades se sirvan concurrir á la casa mor-
tuoria, calle de San Rafael número 140. bajos, para acompañar el 
eadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana. Mayo 30 de 1911. 
Quiv-tim VaJdfis. — Agileo. Luis, Jwvn, Ricarda, Carmen, Ma-
ría Manuela y Jtnsnrrn XaJa »/ Ta ldh . — José Valdés.—Rosario Val . 
d¿* úr Taisbés. — Juan Francisco >/ María Josefa Borda, y Valdés. 
—Antonia Aldao. —r Manuel Pérez y Sala, (ausente). — Vicente 
Díaz. — Lino Alrarcz. — José )/ Manuel CarbaUal. — Miguel X i -
colau. — Francisco Amero. — Francisco Crespo.—Dr. José A. Fres-
no. 
6403 1-30 
S e r v i c i o de l a P r e m s a A s o c i a d a 
CONTRA E L TABACO CUBANO 
Washington, Mayo 30. 
E l Tribunal Supremo ha dado á co-
nocer una resolución que puede inte-
resar á todos los que se dedican á la 
importación de tabacos de Cuba en 
los Estados Unidos. 
Dice el alto tribunal en esa senten-
cia que los que importen en los Esta-
dos Unidos tabacos elaborados en Cu-
ba, no tienen derecho á introducirlo 
con la tarifa arancelaria de veinte 
por ciento menos de lo que pagan I03 
procedentes de Filipinas. 
DISOLUCION D E L TRU§T 
T A B A C A L E R O 
Washington, Mayo 30. 
E l Tribunal Supremo de los Esta-
dos Unidos he resuelto el pleito que 
desde hace tiempo viene t ramitándose 
en los tribunales federales, del go-
bierno contra el Trust del tabaco. 
Dicho tr ibunal declara en su deci-
rión que el Trust del tabaco constitu 
ye una organización destinada á res-
t r ingi r la competencia, en violación 
de lo que dispone la ley contra los 
monopolios. 
Ordena el Supremo que el tr ibunal 
inferior oiga á las partes con objeto 
de que de ese modo pueda determi-
narse la mejor manera de disolver la 
combinación que declara ilegal y 
crear los elementos que deban cons-
t i tui r la , á f in de que funcione de 
acuerdo con lo que disponen las leyes. 
Señala el Tribunal Supremo un pla-
zo de seis meses para que se lleven á 
cabo esas diligencias, pero p o d r á ex-
tenderse por un nuevo plazo, que no 
deberá ser mayor de 60 días, si el t r i -
bunal inferior lo estimase necesario. 
En caso de que al expirar el plazu 
señalado no se-hayan variado las con-
diciones del trust, poniéndolo de 
acuerdo con las disposiciones legaleá, 
será el deber del Tribunal impedir 
que los productos de la combinación 
cuyo funcionamiento declara ilegal, 
sean objeto de comercio, 6 bien nom-
brar un síndico ó administrador judi-
cial. 
DISPOSICION F A V O R A B L E 
A LAS PATENTES 
Washington, Mayo 30. 
La decisión del Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos en la causa in-
coada contra el doctor Johnson, á 
quien se acusaba de violar la ley es-
pecial sobre pureza de los alimentos 
y medicinas, ha sido, como se espera-
ba, favorable al acusado. 
La resolución del Supremo es de 
gran trascendencia, porque si hubiese 
sido desfavorable al doctor Johnson, 
todo el comercio en medicinas de pa-
tente, terminaría , como se demuestra 
con la exposición del origen de la 
causa, que fué como sigue: 
E l doctor Johnson es representante 
ó jefe de una compañía que fabrica 
unas "Tabletas canceiinas," en las 
que se anuncian que curan el cáncer; 
se entendió que ese anuncio, basado 
l en una falsedad, era una violación de 
la ley sobre pureza de los alimentos y 
j medicinas, y se le siguió la causa qus 
I ha terminado hoy. 
En el tribunal inferior también se 
' había resuelto el asunto favorable-
! mente para el doctor Johnson, soste-
1 niéndose que la mencionada ley no 
¡ podía aplicarse á impedir que se en-
¡ ganase al público con las etiquetas de 
: las medicinas, l imitándose á disponer 
| que los que envasan ó fabrican art ícu-
| los de medicina ó alimentos, no enga-
ñen al comprador en cuanto á los in-
gredientes de que han sido hechas las 
medicinas ó alimentos, siempre que 
éstos no sean nocivos á la salud. 
Por la decisión del Supremo po-
drán los fabricantes de medicinas ds 
patente continuar anunciando que sus 
productos curan, aunque resulten 
completamente inútiles. 
PROXIMA R E C O N C I L I A C I O N 
Ciudad Juárez , Mayo 30. 
El señor Madero t endrá una confe-
rencia con el general Bernardo Reyes 
en la ciudad de Méjico, en uno de los 
días de la p róx ima semana; se espera 
que de esta conferencia resulte una 
reconciliación polít ica. 
Heriberto Barrón, que llegó haw 
poco de la Habana, y que fué quien 
logró preparar esta conferencia de las 
dos personalidades mencionadas, ha 
manifestado que el general Reyes no 
aspira á la presidencia de la repú-
blica. 
< ONCURSO P A R I S - R O M A - T U R I N 
Niza. Mayo 30. 
Dos de los aviadores que están lu-
chando por ganar el premio " P a r í s -
Roma-Turín,1 ' Beaumont y Garres, 
han llegado anoche á esta ciudad. 
Beaumont le lleva una ventaja muy 
pequeña á su contrario. Hoy, á prime-
ra hora, emprenderán ambos el vuelo 
. hacia Roma. La mayor parte de loá 
¡ otros competidores por el citado pre-
mio, están muy lejos. 
S A L I D A D E MADERO 
PARA MEJICO 
Ciudad Juárez, Mayo 30. 
Anúnciase que el señor Madero ha 
salido para Ciudad de Méjico, por la 
vía de Eagle Pass, Tejas, y en todas 
las ciudades impertantes por las cua-
les pasa, dirige la palabra al pueblo 
para pacificarlo. 
NUEVO GOBERNADOR 
E l señor Madero ha telegrafiado de 
Garranza, que ha quedado instalado 
el nuevo gobernador de Cohahuila. 
PREMIO A L A D E L A C I O N 
Será probablemente puesto en l i -
bertad Daniel de Villiers. que fué de-
tenido en Méjico bajo la acusación 
de estar conspirando contra el señor 
Madero, si se determina á revelar los 
nombres de las personas complicadas 
en la conspiración. 
MAS M U E R T O S Y H E R I D O S 
Mac Cook, Nebraska, Mayo 30. 
Según las úl t imas noticias recibi-
das de Burlington, fueron catorce los 
muertos y veint iún los heridos en 
el descarrilamiento que ocurrió ayer 
en aquella linea ferrocarrilera. 
C A R R O S A L A C A B E Z A 
Genova, Mayo 30. 
Esta mañana llegó aquí el aviador 
Garres, uno de los que está optando 
por el premio del concurso París-Ro-
ma-Turín, y que lleva una considera-
ble ventaja á su competidor Beau-
mont. 
Créese que ambos l legarán hoy á 
Roma. 
COLNMEMORANDO DA 
MEMORIA D E LOS SOLDADOS 
' Nueva York, Mayo 30. 
Se han celebrado servicios religio-
sos y se están verificando grandes pa-
radas en todo el país, para conmemo-
rar la memoria de los soldados que 
perecieron en la guerra con España . 
LO(S V A L O R E S AMERICANOS 
D E A L Z V 
Londres. Mayo 30. 
La decisión del Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos, adversa al 
Trust Tabacalero, en nada ha perju-
dicado los valores americanos en la 
Bolsa de esta plaza, la que ha abierto 
hoy con una fracción de alza en las 
cotizaciones de dichos valores. 
L A ORAN C A R R E R A 
D E AUTOMOVHaÉSS 
Indianopolis, Mayo 30. 
La salida de los automóviles de 
gran velocidad y manejados por ex-
pertos chauffeurs, que van á compe-
t i r en un regateo .de 500 millas, se 
efectuó esta mañana á las diez y fué 
presenciada por 85,000 personas. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres. Mayo 30. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £77V2 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero sc-i los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 4 ^ ( t 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 30. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 283,700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D B L , R I O 
D E G U A N A J A Y 
- • • Mayo 2fi. 
El comercio de esta localidad ha dingl"» 
do una instancia á la Corporación Mnnf-
cipal, solicitando el cierre de sus estable-
cimientos á, las ocho de la noche, con ex-
cepción de los sábados, en que prometen 
cerrar á las diez, y los domingos á, las do-
ce, medio día. 
La referida instancia está, suscrita por la 
mayoría de los dueños de los distintos es-
tablecimientos de comercio. 
L a tarde del domingo último recibieran 
cristiana sepultura en nuestra necrópolis, 
los restos del señor Eduardo Saavedra, 
antiguo vecino de esta villa, fallecido tras 
cruentos padecimientos. 
Descanse en paz y reciban todos sus 
deudos, entre los que figuran sus hijos 
Gustavo, Guillermo y Teresa, nuestro 
mensaje de condolencia. 
L a Colonia Española prepara una sober-
bia función dramática para el próximo día. 
de Santiago Apóstol. 
Dicha función será desempeñada por una 
sección de declamación organizada recien-
temente ,€n el referido centro, con elemen-
tos jóvehes de la localidad. 
Noep. 
L o s H o t e l e s 
ENTRADAS 
Gran Hotel América,—José Pasarón, d« 
la Habana; Miguel A. Escanaverine, de 
Santiago de Cuba: Carlos Diez, de Santia-
go de Cuba; Ricardo Sartorio, de Santiago 
de i 'uba; Manuel Santo, de Perseveranri i.. 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
D O M I N G O 4 D E J U N I O 
S a l e d e V I L L A N U E V A á l a s 8 . 3 0 A . regre^ 
sandio d e M A T A N Z A S á l a s 4 . 4 5 d e l a t a r d e . 
PASAJE IDA Y VUELTA 
P R I M E R A T E R C E R A . 
$ 2 - 5 0 $ 1 - 5 0 
C1598 alU 
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LOS S U C E S O S 
C H O Q U E E N T R E U N T R A N V I A Y U N C A R R E T O N 
UN MUERTO Y TRES HERIDOS 
O T R O S S U C K S O S 
Esta mañana ocurrió una horrible 
desgracia en la calzada de Cristina 
frente á la calle del Matadero, de la 
que fueron víet imas tres hombres y 
una mujer. 
Ser ían próximamente las 9 y 20 
a. m. cuando bajaba por la calzada de 
Cristina en dirección á la Habana el 
t r anv ía número 75 de la división de 
Jesús del Monte y San Juan de Dios, 
haciéndolo en dirección contraria un 
carretón cargado de madera que iba 
sobre las paralelas de subida. 
Parece que debido á un bache el ca-
r re tón de maderas se desvió de su lí-
nea, en los precisos momentos en que 
pasaba frente al citado t ranvía . 
Las maderas que sobresalían por la 
parte delantera del carre tón fueron á 
chocar conta el costado izquierdo del 
t r anv ía arrollando por completo to-
das las ventanillas de ese lado, y k 
causa de este violento accidente hubo 
de volcarse el carretón cayéndole en-
cima las maderas al conductor del 
mismo, donde quedó aprisionado por 
las mismas, privado de todo movi-
miento. 
Las maderas al penetrar en el tran-
vía y romper los parales de las venta-
nillas, lesionaron á varios pasajeros' 
qne iban en los asientos de ese lado, 
entre ellos á una mujer y á dos hom-
bres. 
Este acoidente. como es natural, can-
só gran pánico entre el pasaje, pues 
en los primeros instantes nadie se dió 
cuenta de lo que había ocurrido. 
Pasados los primeros momentos la 
policía y varios paisanos procedieron 
á prestarle auxilio á los lesionados, y 
á sacar de debajo del vehículo y los 
maderos al carretonero. 
Este cuando fué sacado de allí se 
encontraba en estado preagónico, fa-
lleciendo al ser colocado en la mesa de 
operaciones del hospital de Emergen-
cias. 
La mujer lesionada fué llevada en 
un automóvil, por unos señores que 
presenciaron el accidente al Centro de 
Socorro de la tercera demarcación, 
pero debido al estado de gravedad de 
la lesionada se la condujo al hospital 
de Emergencias, donde fué solícita-
mente atendida por el doctor Izquier-
do, que estaba de guardia. 
La lesionada dijo nombrarse Belar-
mina Noval Quirós, vecina de San 
Francisco y Delicias, en Jesús del 
Monte, presentando según la centifi-
cación médica la fractura completa de 
la rama izquierda del maxilar inferior, 
contusiones con desgarraduras de la 
piel en el propio lado de la cara y 
cuello, pérdida de un incisivo, y con-
tusiones en el dorso de la mano iz-
quierda, siendo grave el estado de la 
lesionada. 
El carretonero muerto fué identifi-
cado con el nombre de Manuel Puma-
riega Valdés. natural de la Halxana, 
de 25 años, soltero y domiciliado en 
la calzada de Belascoaín número 6()í) 
•Según el doctor Izquierdo, el inter-
fecto presentaba contusiones en el tó-
rax, región abdominal y compresión 
tor^xica. 
En el Tercer Centro de Socorros 
fueron asistidos por el Dr. Lainé. el 
comerciante D. Manuel González, na-
tuiral de España, de 49 años, y veeino 
de la calle de Laqneruela núm. 27. y 
el negro Norberto Rex. natural de la 
Habana, de 46 años, domiciliado en S. 
Francisco núm. ^4. 
E l ??r. González, presentaba nna 
contusión de segundo grado, en la re-
gión frontal con desgarradura de la 
piel, y otra contusión de la misma na-
turaleza en la región malar izquierda y 
escoriaciones en el labio inferior, y re-
gión masal. de pronóstico leve, con ne-
cesidad de asistencia médica. 
E l Rey, presentaba una henda h 
colgajo, forma irregular como de tres 
centímetros en la región óculo palpe-
bral derecha, y escoriaciones en la re-
gión mentoniana. de carácter leve. 
E l motorista Narciso García, vecino 
de Oquendo 41, y el conductor Andrés 
Mena, de San Joaquín núm, 6, no su-
frieron daño alguno. El vigilante de 
la policía Nacional 272 Clemente Leo-
nard, que intervino en este hecho, pres-
tó auxilio á los lesionados y dejó cita-
das tle comparendo ante el Sr. Juez 
del Distrito, al motorista y conductor. 
E l capitán Sr. Modesto Alcalá, con 
el sargento Sr. Foreade, se constituyó 
en el hospital de Emergencias, donde 
por delegación del Sr. Juez del Distr i-
to, levantó, el correspondiente atesta-
do. 
El cadáver del desgraciado Puma-
riega, fué remitido al Necrocomio. 
R I F A NO A L T O R I Z A D A 
El Sustituto del temido Ldo. señor 
Inoháustegui , teniente José María J i -
ménez, dió órdenes al vigilante núme-
ro 76«3 para que detuviera en la fonda 
calle de Campanario esquina á Con-
cepción de la Valla, al negro Francis-
co Valdés, domiciliado en Figuras 42, 
por sospecha de que se dedicase á ha-
cer apuntaciones á r ifa no autoriza-
das. 
Al detenido se le ocupó un recibo 
del Círculo de Trabajadores y dos pos-
tales con numeraciones al margen, y 
como el expresado teniente señor Ji-
ménez cree que estas sean apuntacio-
nes, lo remitió al Vivac á disposición 
del Juzgado competente. 
MALTRATO DE OBRA 
La menor blanca Rosa Rodríguez1 
Romero, de nueve años, vecina de la 
calzada de Vives número 101, fué mal-
tratada, por el dueño y el dependiente 
del puesto de frutas establecido en la 
calle de la Gloria número 171, causan, 
dolé una contusión \eve en el brazo 
derecho y además le arrojaron im bo-
niato. 
Los acusados negaron el hecho y 
acusaron á dicha menor de haber arro-
jado una piedra al establecimiento 
rompiendo el cristal de una vidriera. 
La policía dió cuenta de estos hfe-
chos al Jugado respectivo. 
LLStONADO GRAVE 
Trabajando en la playa de Maria-
nao, tuvo la desgracia de caerse de 
una escalera donde estaba subido, el 
blanco Federico Fontanillas, de 16 
años, vecino de Trocadero 8-5. sufrien-
do la fraictura completa del cúbito y 
radio en su tercio inferior, del lado de-
recho, de pronóstico grave. 
El hecho fué casual, y al lesionado 
lo asistió el doctor Valdés. médico de 
guardia en la casa de Salud de " L a 
Pur ís ima Concepción." 
R E Y E R T A 
El agonte de la " Sección de Exper-
tos." Felipe Leal, detuvo á los blancos 
Enrique. San Ju l i án y Méndez, vecino 
de Prado 85 y á Charles Books, de 
Martí 2. en Güines, á los cuales encon-
tró en reyerta en el café situado en 
Prado número 85, estando ambos indi-
viduas lesionados. 
El Books fué remitido á la enferme-
ría de la cárcel por necesitar asisten-
cia médica y el San Ju l ián quedó en 
libertad por prestar 25 pesos M. A, de 
fianza. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez Correccional de la Sección Pri-
mera. 
UNA P A N A D E R I A 
En Regla, en la panadería estableci-
da en la calle de Alburquerque, al es-
tar él blanco Demetrio Campos, traba-
jando en una máquina de amasar pan, 
se cogiú el dedo índice de la mano de-
recha, causándose una herida grave 
E l lesionado ingresó en la casa de 
salud " L a Purísima Concepción." 
A L A CARCEL 
Los agentes de la Sección de Exper-
tos, Andrós Castellanos y Manuel Fer-
nández, detuvieron al joven Manuel 
CJláCÍa Vil lar , vecino de San Lázaro 
número 78, por encontrarse reclamado 
por la Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia en causa por rapto que 
se le siguió en el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera. 
El detenido ingresó en la Cárcel á la 
disposición de la Sala que lo reclama. 
VIDA DEPORTIVA 
E l " y a c h t i n g " en el M e d i t e r r á n e o : E l " E r i n ' s Is le" 
y el " W a l h a l i a " en M o n a c o . - - L a C o p a del Pr ín -
cipe E n r i q u e de P r u s i a se c o r r e r á en Ing laterra: 
50 a u t o m o v i l i s t a s inscr iptos . 
Durante las últimas regatas del Me-
diterráneo el puerto de Monaco ha si-
do visitado por los mejores rjachts d j l 
mundo. 
E l Er in 's Isle de Sir Thomas Lipton, 
con bandera del Royal Yacht Squn-
dron de Cowes abandonó días pasados 
el Prineipado Mxmegasco para un 
crucero por la cote d ' azur llevando á 
su bordo á la Emperatriz Eugenia. 
También estuvo en el país citado 
Mad. Joel con su soberbio yacht en el 
que dió fiestas suntuosas. 
E l mayor y más hermoso barco de 
placer, el Walhalla—que luce en su 
palo pabellón americano—permaneció 
varios días en Mónaco. El capitán W. 
Gould-Brokau, obsequió con un gran 
almuerzo al Príncipe Alberto. 
Entre los invitadas se hallaba Mr. 
Morgan, antiguo Ministro de los Esta-
dos Unidos en Cuba, 
E l Pr íncipe de Mónaco, seguido de 
todos los invitados—después del al-
muerzo—hizo una minuciosa visita al 
yacht Walhalla, que tiene instalada la 
telegrafía sin hilos y aparatos anun-
ciaichres de rocas y los más perfeccio-
nados para las campañas oceanográ-
ficas. E l Príncipe admiró el incompa-
rable confort y el lujo del magnífico 
yacht. 
E l Wat Italia desplaza 1,800 tonela-
das; su tripulación se compone de 100 
marineros; va armado con dos cañones 
Hotchkiss y con 200 fusiles. 
En estos momentos este yacht se ha-
lla navegando con rumbo á Néw York, 
donde se aprovisionará para un viaje 
de dos años. 
La Copa del Príncipe de Prusia se 
disputará este año en Inglaterra. 
La prueba automovilística ha recibi-
do una organización particular á la 
cual debe su carácter de manifestación 
cuyas consecuencias serán considera-
bles bajo todos los puntos de vista: el 
deportivo, el industrial, el comercial y 
el político. 
Para la Copa del Príncipe Enrique 
de Prusia, que se desarrollará en In -
glaterra, cincuenta automóviles ale-
manes serán recibidos por cincuenta 
automovilistas ingleses, que consti-
tuirán otros tantos rivales. 
Cada coche alemán tendrá como co-
misario un oficial inglés; cada coche 
de este país llevará á su bordo como 
comisario un oficial alemán. 
Desde que el proyecto de esa prueba 
fué conocido, se le comunicó al Auto-
móvil Club de Francia que en Junio ó 
Julio, decidió llevar la cosa á la orden 
del día de sus sesiones de Octubre. 
Las vacaciones pasaron y la cuestión 
se olvidó, y de ahí que Francia no con-
curra á esta gran prueba automovilis-
ta. 
Ent ré los cincuenta automovilistas 
alemanes que tomarán parte en la 
prueba, se cuentan; 
E l Pr íncipe Enrique de Prusia, el 
duque de Arenberg, el Dr. James von 
Bleichroder, el conde Jorge Orssich, 
Wil ly Poge, Priedrich, Ritter von 
Klandy, conde Augusto von Spee, con-
de Adolfo von Arnim, príncipe here-
dero Adolfo de Schaumbourg, quienes 
circularán por Inglaterra entera, en 
medio de fiestas y de ovaciones. 
MAXUEL L . DE L I N A R E S . 
MU Merat 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. ;>0 Mayo de l f ) l l 
A las 11 de la mañana. 
Plata española. » 8 % á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 a 98 V. 
Oro nraericano oo»-
rra oro español ... 109/8 ^ H ^ X 
Oro americano oo»-
tra plata española 10 á 10% V. 
Centenes á 5.33 en plata 
Id . en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
íé. en cantidades... á 4.27 en plata 
SI peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10% V. 
Provisiones 
Mayo 30 
Precios pagados hoy por los si-
guientes ar t ículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. ql á 15.00 
Bu latas de 9 Ibs. qt. 15.00 á 15.U 
En latas de éV- Ibs. qt. a 16.00 
Mezclado s. clase caja á 11.00 
Ajos. 





De semilla . . . . 
De panilla nuevo . 
Viejo 













T),- Méjico, negros . . 5 
Del país 
Blancos, gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 11 
De primera 11 
Papas. 




Se cotiza á 31 rs. (a). 
Vinos. 
Tintos pipas, eeffúu 
marca 74 
05 á 3.10 
i / , á 4.V4 











á 25 rs. 





Yí á 11.3/4 
'A á 11.1/2 
á 16 rs. 
á 22 rs. 
é28 rs. 
.00 á 76.00 
LAS AGUAS DE MAYO Y EL REGULADOR Y FILTRO POLA 
P O B R E S E S T O M A G O S 
Las grandes L L U V I A S enturbian las AGUAS, 
cargándolas de grandes cantidades de IMPUREZAS. 
Para evitar estos males, se hace necesario aplicar á las 
llaves de A G U A el Regulador y F I L T R O Pola, que 
además de purif icar aquella, le da más presión y 
evita que al caer salpique. 
P o r centavos, pue<lo Vrt. evitarse O r a r e s Enfer inedades 
De venta, en Ferreterías, Quicallerías y Boticas 
F á b r i c a , H a b a n a 118 
Vapores de travesía 
SE KdPEBAN 
Mayo: 
„ 31—Havana, Xew York. 
„ 31—Legazpi, Cádiz y escalas. 
Junio: 
„ 1—Alfonso XIII, Bilbao y escalas. 
,. 1—F. Bismarck. Hamburgo y escalas. 
„ 1—Graecia, Hamburgo y escalas. 
„ 2—La Xavarre, Saint Xa^alre. 
„ 2—Thrym, Christianla y escalas. 
„ 3—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 3—Ipiranga, Veracruz y escalas. 
M 6—Xorderney, Bremen. 
„ 6—Times, Xew York. 
„ 6—'Conway. Amberes y escalas. 
„ 7—Saratoga, Xew York. 
„ 7—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
„ 10—Buckminster, Boston. 
„ 11—iSpreewald, Veracruz y escalas. 
„ 14—La Xavarre. Veracruz. 
„ 17—Californle, Havre y escalas. 
„ 17—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 20—Trafalgar, Xew York. 
„ 23—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
.. 27—Pinar del Río, Xew York. 
Julio. 
„ 7—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 12—Martín Sáenz, Xew Orleans. 
riALr»7:A~-' 
Mayo: 
„ 31—Excelsior, Xew Orleans. 
Junio. 
„ 1—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
» 2—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 2—Legazpi, Colón y escalas. 
„ 3—La Xavarre. Veracruz. 
M 3—Ypiranga, Vigo y escalas. 
4—Chalmette, Xew Orleans. 
» 4—Havana, Xew York. 
„ 7—Excelsior, Xew Orleans. 
„ 10—Hermi€ton, Montevideo y escalas. 
„ 11—•Spreewald,- Canarias y escalas. 
„ 15—La Xavarre. Saint Xazaire. 
„ 15—Chalmette, Xew Orleans. 
„ 16—Buckminster. Boston. 
„ 18—Californie, Xew Orleans. 
„ 18—Guatemala, Progreso y escala?. 
„ 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN' 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles í las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caiharién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Mayo 29. 
De Tampico y escalas, en tres días, vapor 
americano "Matanzas", capitán Huff, 
toneladas 3,094, con carga de tránsito, 
á Zaldo y Compañía. 
De Xew Orleans, en dos días, vapor ame-
ricano "Excelsior", capitán Birney. to-
neladas 3,542, con carga, á A. E . Doo-
dell. 
Día 30. 
De Tampa y escalas, vapor americano 
"OHivette", capitó-n Turner, toneladas 
1,678, con carga y 56 pasa.ieros, á G. 
Lawton, Chllds y Compañía. 
Do Mobila, en tres días, vapor alemán 
"Cónsul Horn", capitán Thoms. toneladas 
2.504, con carga, á A. J . Martínez. 
De Veracruz. en cuatro y medio días, va-
por dans "Wordkap", capitán Hagel-




Para Puerto México, vapor alemán "Anto-
nlna". 
Para. New York, vapor americano "Matan-
zas". 
Día 30. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette". 
o 1478 1-t 5Ial. 
BUQUES DESPACHADOS 
Mayo 29. 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Monterev". por Zaldo y Compañía. 
20 sacos cebollas. 
Para Xew York, vapor americano "Ma-
tanzas", por Zaldo y Compañía. 
De tránsito. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miami", por G. Lawton, Childs 
y Compañía. * 
32 tercios tabaco. 
129 bultos frutas. 
23 bultos viandas. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Veracruz y escalas, vapor americano "Mon-
terey". por Zaldo y Compañía. 
Xew York, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
por español "Antonio López", por M. 
Otaduy. 
Veracruz, vapor español "Alfonso XIII", 
por M. Otaduy. 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Bar-
celona, vapor español "Legazpi", por 
M. Otaduy. 
Buenos Aires y escalas, vapor inglés "Her-
minston". por J . Balcells y Compañía. 
Saint Xazaire y escalas, vapor francés "Es-
pagne", por E . Oaye. 
Veracruz, vapor francés "La Xavarre", por 
E . Gaye. 
Hamburgo y escalas, vapor alemán "Ipi-
ranga", por Hellbut y Rasch. 
Xew York, vapor noruego "Trafalgar", por 
Dufau Com. and Co. 
Xew York, vapor danés "Dronning Olga" 
por L . V. Placé. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
g i l í e s del Ban^c Español de la Igia d« 
Cuba, contra oro, de á 7, 
Piata ^spaholrí ron'ra. oro español d« 
98% á 98% 
Greenbacks, contra oro español, 110 11014 
VALORES 
Com. V ^nd. 
Fondo» público» Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba . . . ., . • • • ' 
If, ..pOMica de ouba. 
Deuda Interior . . . . . 
ObliH-acionea primera hipote-
c o ^o] Ayuntamiento de la 
Habana • • 
Oúit^at. lunes segu'.aa tlpo-
,.„,.„ .¿A] Ayuntamiento de 
la Habana 
Ooug;vcioiies hipotecarlas t . 
C. do Cienfuegos ^ Viila-
clara • 
Id. id. segunda >d 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id nrimera id. Gibara á Hol-
guín 
Bonos hipotecarios de la 
CnTrna-̂ ÍP de Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos ae i». Banana Slec-
tr¡<- kíaüway's Co. (en cir-
culación) 
Obl.íiacioiieH generales (per-
petuas'» ^onsolidiHaf" d» 
.los F. C. U. de la Habana. 
dones de )a Cowpama de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Fiónos de la República de 
Cuba emitidos en 189S a 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s "Watea 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Conso-
«t«!>»d*iii de Gar y nneo-
tricidad 
BSmprAsTUo ñ- ia República 




Bí^ro Español ie >a isla ae 
Cuba 
BP Airri^o'a ae Puerto 
Príncipe 
Banco Xacional de Cuba. . . 
Banco Cuba . . . . . . . 
Compañía db Pen-ocarrile» 
Un'dos de la Habana y 
Alr.i-icen.?»! Id Rogla limi-
tada ' . 
Ca. Sléctnoa. .ie Sar.tiago de 
Cuba 
Compañía del Ferrocíu-rll del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prete-
ridas 
Id. id. (comunes) 
F^rn carril de Gibara & Hol-
guín 
C< ¡•nñfa Ov'-tna de Alum-
brado de Gas 
CV fi'.r •• v Electri-
cidad de la Habana . . . 
bloiié ..2 liábana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
í>«rTfl .)< . . .--.•i-, if. la Ra-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neaiplento á* Cuba. . . . 
Compañía Havana Klectrio 
Raiíwayr Co. (prefero^-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
>j<>m\>Hñí_ Anónima de Ma-
ta nzac 
Compañía Alfilerera Cubana. 
C->mpañIa Vidriera de Cuba. 
F'la.nta ^éc+rics" de SanctJ 
Spírltns 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca A imacenf.s y Muelle» Loa 
Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario . . . . • . 



















































Vapor inglés "Bencliff", procedente de 
Flladelfia, consignado á West Indies Coal 
and Co. 
A la misma: 3,350 toneladas carbón. 
B A Ñ O S 
O JSL I E I . ISTIES ^ 3 3 O 
Calle Paseo, Vedado. Teléfono F . 1080. 
Se abren el 15 del corriente, horas reserva-
das y públicas A 5 centavos por persona 
son las mejores aguas según los médicos, 
por mar muy adentro de la playa, no con-
fundirse y pregunte al conductor del carro. 
6239 26-5-my. 
CiJiSUSlmBi 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos JOS ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, b a j ó l a propia custodia de 
los interesados. 
K n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
A G U 1 A R N . 1 0 8 
M . C E L A T S y C O S ^ P 
617 156-Fb. 14 
W A L T E R S C O X X 
ii lili DÍJil l 
CVersión C a s t e l l a n a ; 
DE 
M A N U E L DE L A T O R R E 
T O M O 11 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial do Hermanos Garnier, de París, se •ncuentra de venta en la Libré-ala de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.! 
de todas las conversaciones. Porque 
dos partidos que se disputan el pod r 
y el favor popular deian muy rara 
mente de aprovecharse de todos los 
acontecimientos de la vida privada 
del adversario, para convertirlos en 
asuntos de disensión política. 
Nadie sabía mejor que el marqaés 
de Athol lo infundado del_rumor; pa-
ro no entraba en sus adanes desmen 
t ir io , por lo mismo que no veía en ello 
sino honra para su joven pariente. Se 
explicó, pues, á este respecto, públi-
camente y sin rodeos, no en los tér-
minos groseros que el capitán Crai-
gengelt le había atribuido, pero sí de 
un modo bastante ofensivo para la fa-
milia Ashtoru 
Su panente—dijo—110 le había aun 
anunciado tal noticia p ;ero la creía 
! verosímil, y deseaba da todo corazón 
verla eonfirmada : un matrimonio así 
convenía mucho más y traería infini-
tamente más honor á un joven rico y 
lleno de talento, que no la alianza 
con la familia de un viejo legista 
whig que había arruinado al padre. 
El otro partido, por el contrario, 
olvidando la negativa qne el señor de 
Ravenswood había su Tri do por parte 
de los Ashton, lanzó sanos y culebras 
contra él y censuróle su inconstancia 
y su perfidia, acusándoie de no haber 
tratado de cautivar el corazón de L u 
cía sino para abandonarla después 
cobardemente. ;. 
Lady Ashton se las compuso de mo-
do que esta noticia llegase al castilla 
de Ravensfood por distintos conduc-
tos. No ignoraba que habr ía de pro-
ducir más impresión sobre la joven y 
que tendr ía más visos de verdadera 
con que la repitiesen personas que no 
ten ían entre sí relaciones de n ingún 
género. Unos hablaban de ella como 
de rumor corriente; otros afectaban 
darla una gran importancia ¡ tan pron-
to se la soltaban á Lucía en tono de 
broma, como se la refer ían gravemen-
te cual iriotivo de muy serias refle-
xiones. , 
Enrique mismo, con amar tanto á 
su hermana, era instrumento del que 
se servían para atormentarla. Una 
mañana corrió á su cuarto, una rama 
de sauce en la mano, y le dijo que se 
la mandaban del continente exprofeso 
para que la llevase. 
La joven sentía el más vivo afecto 
por su hermano menor, y esta buria. 
que no era sino una travesura irrefle-
xiva, le causó más pena que los insul-
tos estudiados de su hermano mayor, 
Pero no mostró n ingún enojo. 
—¡Pobre Enrique!— exclamó abra-
zándole—¡ no hacéis sino repetir lo 
que os han enseñado! 
Y se puso á llorar á lágrima viva. , 
A pesar del atolondramiento pro-
pio de su edad y de su carácter . E n n . 
que se conmovió. 
—Lucía—exclamó— no lloréis as í : 
es juro que no me encargaré ya nunca 
de lo que me digan, porque os quiero 
más que á todos ellos juntos —y be-
sándola cariñosamente.—Cuando que-
ráis pasearos—agregó— os pres taré 
mi caballito y podréis salir de la aldea 
sí os parece y sin que nadie pueda ira-
pedímslo, porque os aseguro que ga-
lopa bien. . -
—-¿Y quién pudiera impedirme pa-
sear por fuera de la aldea? —le pre-
guntó Lucía. 
—¡ Oh! ese es un secreto—respon-
dió su hermano; pero tratad de salir 
de ella y veréis que en el mismo mo-
mento vuestro caballo se desher rará ó 
se pondrá cojo, ó que la campana del 
castillo sonará para llamaros, ó en fin, 
que os ocurr irá a lgún accidente que os 
impida ir más lejos. Pero he hecho mal 
en deciros todo esto; porque si Sholto 
lo supiera, no me daría la hermosa 
banda terciada que me tiene prometi-
da. Adiós, hermana mía. 
Este diálogo no hizo sino redoblar 
el agobio de Lucía, con probarle que 
estaba en cierto modo prisionera en 
casa de su padre ¡ lo cual ya lo tenía 
sospechado. Hemos pintado á esta 
doncella, al principio de nuestra his-
toria, como persona de genio algo no-
velesco, aficionada á narraciones en 
que el amor reinaba en medio de las 
maravillas é identificándose á las ve-
ces con las heroínas de romance cuyas 
aventuras se le habían grabado en la 
memoria. La varita de virtudes de que 
hasta entonces se había servido para 
procurarse visiones encantadoras se 
tornó en la de un mago, esclavo de un 
genio maligno, y sin otra v i r tud que la 
de hacer aparecer terríficos espectros 
que hielan de espanto á quien los evo-
ca. Se miró como el objeto de la sos-
pecha, del desprecio, de la indiferen-
cia, ta'l vez del odio de su propia fami-
lia, y. para mayor desventura se cre-
1 yó abandonada hasta por la persona 
amada, por la cual había incurrido en 
la animadversión de cuantos la rodea-
ban. 
En efecto, la infidelidad de Ravens-
wood perecía cada vez más clara. Un 
oficial llamado \Yestenlio, antiguo ca-
rnada de Craigengelt. llegó entonces 
mismo del continente. El digno capi-
tán sin obrar de acuerdo con lady 
Ashton, que era demasiaxlo altiva pa-
ra echar mano de auxiliares y dema-
siado hábil para descubrir sus mane-
jos á los ojos de un amigo de Buck-
law, se daba, sin embargo, la maña de 
obrar siempre en forma de favorecer 
todos los planes de psta dama. Exci tó 
á su amigo á repetir todo lo qne había 
oído decir del supuesto matrimonio 
que Ravenswood estaba á punto ide 
contraer y á añadi r á esto otras cir-
cunstancias de propia invención, con 
•lo cual dió á esta calumnia nuevas 
apariencias de verdad. 
Asediada por todos lados, casi redu-
cida á la desesperación, Lucía cambió 
entonces completamente de carácter y 
cedió á los dolores y á las persecucio-
nes. Se volvió sombría y d is t ra ída ; 
ahora se la veía silenciosa; luego, ol-
vidando su tímida dulzura, contesta-
ba valientemente y hasta con altivez á 
los que no cesaban de hostigarla. Su 
salud eomenzaba también á declinar; 
la pálida delgadez de sus mejillas y su 
mirar extraviado daban anuncio d<i 
que estaba enfermu de lo que los mMi* 
eos llamaron ftebrj nerviosa. Todo !« 
cual hubiera comnovido á la mavoi 
parte de las madres; pero lady Alisto», 
inquebrantable en sus propósitos, veía 
todos estos ignos sin experimentar más 
compasión que el ingeniero cuando va 
que al fuego de sus baterías se conmlle-
ven las torres de una plaza en asedioj 
ó más bien consideraba las desigualda-
des del humor de su hija como prueba 
de que su constancia iba á expirar. Tal 
le pasa al pescador, que en las convul-
siones y sacudidas del pez que arponeó, 
eonoce q w pronto será tiempo de sâ  
cario á tierra. . 
Para acelerar la catástrofe, lady As-
thon recurrió á un expediente que es-
taba muy en armonía con el carácter ? 
la credulidad de aquella época, pero 
que el lector encontrará verdaderamon-
te diabólico. 
FIJOS COMO E l SOL 
CUERVO YSOBRlfilOS 
Mu ral i» \ , alto 
Telefono t>e2, TeJ^-afo: TeodomiN 
DIARIO D E L A MARINA-~-Kdieión de la tarde.—Mb™ 30 de 1911. 
L l L O T E R I A i « H A O ^ i REyOLUCIONSRU I P r e p á r e n s e t ^ ^ M m t M AGUA DE B0RINE8 
* ) .. VájB echando sus cuentas y econo-' to y Rodríguez, repetirá la suerte de ! , 
Por las calles de Méjico anduvo una Imizando para tener derecho á paríici- haeer ricos á muchos pobres vendién- • ^0 ^ n ^ e padezca d°l estó-
dama aconsejando á los hombres que !Par ^ premio mayor del sorteo extra- | ]os jinetes de ^ra^ia v buena mag0 ^ 110 lo d i P a n = ^ Q54*<3 quiere 
pelearan y á las mujeres que tomaran j^diñarlo en Julio próximo. sombra del sorteo del día 10 de Julio ' í *4?,,a * B<>n,?^ y 
es una verdad grande. 
Los números 10,371, 4.P45 y 13,428 
correspondientes al primero, segundo 
y tercer premios respectivamente, del 
sorteo efeetnado hoy, fueron vendidos 
en la Habana por la antigua de Xo-
nell. de Llerandi y Vilaret. 
aguardiente puro de uva rivera, bebi- 1 , ^ í ^ l o - o s mt.rpretan '\nz lo . ^ nd - )liirrií 
j . . . . , . ' v» idf ver^e tan r-laro el planeta \ CUILS • ' . J 
da que alivia los dolores penudicos jd^dc los solara en íme estuvo el Mer- l^s ei b i lkfr entero. 
ocho pe-
que afectan al bello sexo. Vado de Cristina (Plaza Vieja) y hoy1 ¡ Pnes preparémonos! 
E l Afjun ds Bon}if.< hecho curas 
tan maravillosaí; que parecen imposi-
bles. 
P A R A R E T R A T O S 
al platina. Olominas y Compañía.—• 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN P E S O la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O N U M . 5 9 , D E L D I A 3 0 D E M A Y O D E 1 9 1 1 
L I S T A d a l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
3 , 7 9 9 
4 , 6 7 7 
6 , 6 6 5 
1 2 , 9 3 4 
1 7 , 6 4 7 
$ 1 , 0 0 0 P R E M I O S M A Y O R E S 
i 
, , 1 , 0 0 0 
„ 1 , 0 0 0 
„ 1 , 0 0 0 
, 3 7 1 
4 , 9 4 5 
3 , 4 2 8 
3 0 , 0 0 0 
o , o o o 
A P R O X I M A C I O N E S 
2 A p r o x i m a c i o n e s , a n t e r i o r y pos t e r io r , de $ 1,000, a l p r i ' 
¡ m e r p r e m i o . 
N ú m . 1 0 , 3 7 0 . N ú m . 1 0 , 3 7 2 
2 A p r o x i m a c i o n e s , a n t e r i o r y pos t e r i o r , de $ 5 0 0 , a l se' 
g u n d o p r e m i o . 
N ú m . 4 , 9 4 4 . N ú m . 4 , 9 4 6 
J E * F L E S U V E T O 3 I > 1 3 3 0 0 E 3 S O S 
D E C E N A 
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L A C A S A Q U E M A S P R E M I O S V E N D E 
LA ANIiA DE 
E x p e n d e b i l l e t e s e n c u a n t a s c a n t i d a d e s d e s e e n p a r a 
e l s o r t e o e x t r a o r d i n a r i o d e l l O d e J u l i o 
A 9 8 P E S O S E L B I L L E T E E N T E R O 
T e n i e n t e R e v 1 6 . - - T e l é f o n o A 3 1 4 8 C a n t o v R o é r i g n e z 
4333 
3-10 
L L E R A N D I Y V I L A R E T 
( A N T I G U A D E N O N E L L H E R M A N O S ) 
¡ S í O J E T E O K T X J l V E E S n . O S O 
1 0 . 3 7 1 e n $ 1 0 0 . 0 0 0 
4 9 4 5 e n $ 3 0 . 0 0 
1 3 . 4 2 8 e n $ 1 0 • O O 
V E N D I D O S P O R E S T A C A S A 
c. 1467 
T e l e f o n o f \ . 5 7 0 9 S a n R a f a e l 1 y m e d i o 
alt. 3-10 
DIARIO D E L A MLVElIiíA.—Edición de la tarde.—Mayo 30 de 1011. 
H A B A N E R A S 
Anoche. 
Estuve primero en Belén. 
Allí, ante sus altares, realizaban el 
más dulce de los sueños, sueños de 
amor y de felicidad, la espiritual seño-
rita Esperanza Núñez y el joven y dis-
tinguido ingeniero José Ricar io Mar-
tínez. 
E l lato de éste, por reciente y muy 
sensible duelo de familia, había im-
puesto á la ceremonia cierto carácter 
de intimidad. 
No se hicieron invitaciones. 
Así y todo, pugnando con la natural 
reserva del acto, se vió invadido el be-
llo templo ele una coacurrenei.v entro 
la que brillaba una .selecta ^presen-
tación de la sociedad de la Habana. 
Xo me dejarán mentir ios nombres 
de un grupo de señoritas que resalta-
ban como gala del concurso. 
Grupo que formaban, entre otras, 
las encantadoras hermanita.s Kivero, 
Herminia, Teté, Malula y Chichi, Lola 
María del Junco, Caridad de la Guar-
dia, Josefina Longa, Amelia Croselias, 
Oria Várela, Rebeca Gutiérrez L6e, 
Nena López, Ofelia Crnsellas. Marga-
ri ta Zayas, Mercedes Longa, María Ló-
pez y mi graciosa amiguita Maruja Ba-
rraqué, la adorable hija del muy sim-
pát ico 'Secretar io de Justicia. 
Brillante fué la ceremonia. 
En ella actuaron como padrinos la 
respetable madre del novio, señora 
Elvira Prieto de Martínez, y el padre 
de la gentil desposada, el señor Tor<jre 
Nim«z, siisiTÍbiendo el acta matrimo-
nial, en calidad de testigos, los señores 
Jesús María Barraqué, Enr iquí Sala-
<¡rieras. Antonio López y Manuel John-
son, por la novia, y por el no^io, el 
doctor Jorge Albarrán, Mitruel Ñuño, 
l'r.iiü-isco García y Rafael Cortés. 
lu splandecía el altar de luces. 
Klla8 parecían reanimar, vivificán-
dolas (1 ilcemente, la.s últimas flores del 
mes de María. 
\ o menos bellas, no menos poéticas, 
entre tantas flores, eran tres figuritas 
que al pie del ara sonreían en torno de 
los desposados como la más encanta-
dora de las cortes de amor. 
Eran las hermanas del novio, las se-
ñoritas Martínez, Evelia, Araceli y Ni -
na, á cual más bonita, á cual más gra-
ciosa y á cual más distinguida. 
Concluida la ceremonia abandona-
ban los simpáticos novios la iglesia de-
jando una estela de plácemes, votos y 
salutaciones. 
A'iuí están los del cronista. 
Quedan en esta página c$n la ex-
presión de mis felicitacioiies para Es-
peranza y su venturoso elegido. 
Del tempo al teatro. 
Estaba Albisu. en el estreno de 
Vals dé Amor, colmado de público. 
La sala, preciosa. 
D'éscQllaz¿do airosamente entre la 
roiii-urreneia veíanse señoritas tan 
distinguidas como Blanquita Fernán-
dez de Castro. Gloria Castellá. Merce-
des Godoy. Hortensia Hierro, Cou. hi-
ta Fernández de Castro, Nena Ar-
mami. Chichita Balsinde, Xena Tré-
jnols. María Teresa González, Elena 
de Cárdenas y las graciosas hermanas 
María Josefa y María Luisa Echemen-
día. 
Y en un palco principal. Matilde 
Perrer y la gentil americanita Miss. 
Florence Hickman. 
L s dos. lindísimas. 
El estreno de Vals ríe Amor ha sido 
para la empresa de Albisu un nuevo 
t i iunfo. 
Preciosa es la nueva opereta. 
Dé Palacio. 
Fué ayer, como preliminar Sé la bo-
da de la señorita Manuelita Gómez 
Arias y el señor Julio Morales Coello, 
la interesante ceremonia de " l a toma 
de limbos". 
So cerebro á las dos de la tarde an-
te el Vicario de la Santa Iglesia Cate-
dral y actuando como testigos el doc-
tor Dámaso Pasalodos, Secretario de 
la Presidencia, v el coronel Avelino 
Saujenis. Secretario particular del Pre-
sidente de la República, 
Presentes á la ceremonia solo hallá-
banse familiares é íntimos de los no-
vios, 
A propásito. 
Mañana, de cinco á siete de la tarde, 
recibirán á sus amistades los distin-
guidos esposos General José Miguel 
Gómez y señora América Arias de Gó-
mez, para mostrarles el trpusseáu de 
boda de su interesante hija. 
A l propio tiempo que el trousseau se 
exhibirán los innumerables y valiosísi-
mos regalos que ha recibido la novia, 
los cuales se están exponiendo y llenan 
ya todo los salones rojo y verde de la 
mansión presidencial. 
Las familias amigas del Presidente 
dé la República y su distinguida espo-
sa serán recibidos por estos y la en-
i-an1 adora Manuelita, como dejo ya 
dicho, de cinco á siete de la tarde. 
Sobro los regalos. 
El último que ha llegado á poder de 
los novios es el oue le ofrecen el se-
ñor F. Arias y señora. 
Consiste en un magnífico londaulot, 
marca Fiat, de veinticinco caballos. 
Ultimo modelo de 1911. • 
La otra boda de Junio. 
Es la de Justina Monteagudo, la be-
lla hija del Jefe del Ejercito, y el jo-, 
ven ingeniero Primitivo del Portal, 
En la Corte de Honor de los simpá-
ticos novios figurarán ocho parejas 
formadas por las señoritas Orosía F i -
gueras, Hort ensia Maragliano, Xa ni 
Castillo Duany, Marina Gómez Arias, 
Rosita Ajuría, Pilar Ponce, Zeida Ca-
brera y Margot de Cárdenas, con los 
jóvenes Ignacio Irure, Eneas Freiré , 
Raulín Cabrera, Armando Montes. 
Edél Farrés , Luis Bel t rán y Clemente 
Vázquez Bello. 
Un detalle. 
La víspera de sus bodas ofrecerá la 
señorita Monteagudo una comida en 
, obsequio de las damas y garcons d ' 
\ honnenr. 
I Comida á la que seguirá una scirée 
en la casa del antiguo Cuartel de la 
| Fuerza. 
Fál tame decir f|ue la nupcial cere-
• monia está concertada para el día doce 
en el templo de la Merced. 
De un momento á otro empezarán á 
repartirse las invitaciones. 
Primera Comunión. 
EJS mañana, en el templo <1l̂ l Ancol. 
la de las alumna.s ae La llusiración, el 
acre Htailo plantel que dirige la seño-
rita Asunción Mesa. 
Pláceme invitar, en nombre de és-
ta, al interesante acto. 
Un saludo final. 
Recíbala preferentemente en sus 
días una joven y bella dama, Nandita 
Sanguily de Nogueira, la hija del ho-
norable Secretario de Estado. 
También está de días la graciosa se-
ñorita Emelia Aguilera. 
Y un grupo de Fernandos. 
E'l general Fernando Freyre, Fer-
nando Varona y González del Valle, 
doctor Fernando Sánchez de Fuen-
tes. Fernando Zayas, Fernando López, 
Fernando Adelantado, Fernando de 
Cárdenas, Fernando O'Reilly, Fernan-
do Zayas y O 'Farr i l l , Fernando Ba-
rrueco, Fernando Rivero, doctor Fer-
nando Ortiz, Fernando Cervantes, 
Fernando Vidal , Fernando Castrover-
de, Fernando González Veranes, Fer-
nando Mendoza y el simpático joven 
Fernando Senil. 
Xo olvidaré en sus días al ilustrado 
y bien querido Padre Fernando An-
soleaga, de la Compañía de Jesús. 
A todos, mis felicitaciones. 
• ENRIQUE F O X T A N I L L S . 
Asociación de Viajantes del 
Comercio de la Isla de Cnba 
La Directiva de esta Asociación 
celebró junta de segunda convocato-
ria el día 28 del actual, bajo la presi-
dencia del señor Enrique MargH-
rii. con asistencia de los señores 
Francisco Mestre, Francisco Martí-
nez, Mar t ín Gafas, Jaime Pagés Pau-
lis, y dos representados, los señores 
Benito Gil y Francisco Comas Bolfa. 
Actuó de Secretario el Vicesecreta-
rio señor Francisco Martínez. 
Se dió cuenta de varios asuntos de 
interés, entre ellos, de las negocia-
ciones entabladas con una poderosa 
Compañía de Seguros contra acciden-
tes, para la creación de una póliza de 
seguro á favor de sus miembros via-
jantes, con las siguientes indemniza-
ciones : 
$5,000 en caso de muerte producida 
por accidente no buscado, ni ocasio-
nados en trenes en marcha. 
$10,000 en caso de muerte produci-
dá en trenes en marcha, choque con 
otro tren, ó con obstáculo entre las 
paralelas que corre dicho tren, desca-
rrilamiento, etc. 
$2,500 cuando por resulta del acci-
dente resultare el asegurado con la 
amputación de toda una mano ó todo 
un pie. 
$5.000 cuando por iguales causas 
resultare el asegurado con la amputa-
ción de ambas manos ó ambos pie». 
$1,250 cuando por iguales causas 
resultare el asegurado con la pérdida 
total de la vista en un sólo ojo. 
$5,000 cuando por iguales causas 
resultare el asegurado con la pérdida 
total de la vista en ambos ojos. 
Y se acordó que al implantar el se-
guro de accidentes para sus asocia-
dos, se haga sin alterar la actual cuo-
ta social de un peso. 
Zarzo, la Obregón, Pi lar J iménez , la Tr ias , 
Colombo y Castillo. 
Los demás , como siempre, cumpliendo á. 
maravilla. 
L a s decoraciones, como para un concur-
so. Contamos con uno de los e s c e n ó g r a -
fos m á s completos que hemos visto 
acto en el Hotel Electra. ,0. 
segundo cuya decoración de fondo 
daderamente admirable. 
Xo consiste todo en gastar « ^ " L J ^ -
. v,c\- míe comoinai 
sentar buenos lienzos, naj arre-
los dándo lés la realidad debida ^ " arr 
glo á las exigencias de la o b r a ^ ¿ a > a p r o . 
E n la obra anoche estrenada presenta f buscar las tonalidades de ' " ^ ^ ^ p0S¡. 
todo 
dos decoraciones extraordinariamente her- ¡ piadas para sacar el ^ ^ ^ j , ^ ^ g 
A las damas 
Para vestir elegante y á la última 
moda, visiten el taller de modistas de 
Jacobs Truji l lo, en Obrapía 70. 
Esta excelente cortadora cuenta con 
oficialas,antiguas en ol giro y recibe 
constantemente los últimos modelos le 
Par ís . 
Especialidad en vestidos para recep-
ciones, sus precios son económicos y 
seriedad en los trabajos. Obrapía 70. 
6250 6-26 
ÜSIK M I E 
P A Y R E T 
¡Qué cómodo es el oficio de profeta pa-
ra un cronista teatral! ^Sobre todo cuan-
do habla de cómicos , comeüíógrafos y em-
presarios conocidos. 
U n a obra de Villoch, estrenada por la 
c o m p a ñ í a de Reuino López, decorada por 
Arias y organizada por el m á s bravo de 
los empresarios, vulgo Rodr íguez Arango, 
no se presta á muchas dudas profétk-as; 
ol m á s miope de los cronistas, ve con estos 
preparativos un óxito limpio y sin man-
cha. Nosotros quo las cazamos al vuelo, 
eso presagiamos cuando se anunc ió " L a 
revoluc ión de Méjico", y tal revoluc ión 
triunfó, tan completamente, anoche, en 
Payret, como hace días en la vecina Re -
pública. 
Rodríguez Arango metió anoche en el 
amplio coliseo m á s personas que las que 
materialmente allí caben. Pocas veces he-
mos visto aquella sala tan concurrida; p ú -
blico que A Juzgar por lo mucho que se 
rió, aplaudió y se divirtió, va á volverse á 
ver allí congregado cuantas noches lo in-
vite Regino á presenciar sus arrestos gue-
rreros. 
L a obra de Villoch tiene, como todas las 
suyas, mucho que reir, d iá logos llenos de 
ingenio y naturalidad, escenas de mucho 
movimiento y vistosidad. Pero en esta 
obra hay un acierto insuperable de discre-
ción y habilidad. Con un asunto tan de-
licado y propicio á caer en apasionamien-
to, ha hecho una zarzuela que bien podría 
representarse en la misma capital de Mé-
jico, en pleno período de revuelta, ante 
partidarios del uno y el otro partido, sin 
que nadie se viese forzado á protestar ni 
aun. el celo de la autoridad m á s pus i láni -
me. L a cosa pasa entre cubanos, sin que 
j los s impát i cos paisas tengan m á s papeles 
en la acc ión que como personajes de re-
I lleno. Si don Porfirio Díaz y Madero se 
; presentan en escena, es por la fuerza de 
i las circunstancias ó por apuros moneta-
rios de dos pobres c ó m i c o s de la legua á 
I quienes el hambre obliga á los m á s extre-
j mos delirios de grandeza; por cierto que 
Robreño se caracteriza de don Porfirio in-
imitablemente' bien. E s mucho artista es-
¡ te s i m p á t i c o Gustavo. 
" L a revo luc ión de Méjico" triunfó en to-
da Ja l ínea; pero hemos de reconocer que 
así como la de allá, s e g ú n el propio cau-
dillo de ella, debe su éx i to al espíri tu de 
Juárez encarnado en Madero; la de Pay-
ret débele no poco al espír i tu batallador 
y genial del amigo Regino. Luchó como 
un bravo, sacándole á su papel mucho 
jugo. 
Muy bueno Robreño. Bien Palomera, 
mosas: la de las cumbres de Maltrata no 
la supera el pintor m á s afamado; os un 
acierto completo de propiedad y perspec-
tiva. Colorido, técnica, v i s ión decor&tiva, 
todo difíci l detalle allí se admira. F e l i -
citamos por ello sinceramente al señor 
Arias. 
P a r a hoy, martes de moda y abono; se 
ofrece el mejor programa de la tempora-
da. E n segunda tanda se repite el gran 
éxi to de anoche: " L a revoluc ión de Mé-
jico". 
Y va en primera una de las obras m á s 
cé lebres del repertorio de la compañía . L a 
excelente zarzuela de los hermanos Ro-
breño y Mauri, titulada: " T i n - T a n , te co-
miste un pan". 
A pet ic ión de muchos espectadores. 
L a c o m p a ñ í a no se dormirá en los lau-
reles del triunfo de la revoluc ión . 
Y a e s t á en ensayo otra obra nueva titu-
lada " E l Modus Yivendi", que s e g ú n nues-
tras noticias, aunque basada en un asun-
to de alta diplomacia, va á hacer mucha 
bulla. ¡ C o m o que es tomada de la rea-
lidad! 
E n preparac ión el beneficio de P i lar J i -
ménez y Ensebio Colombo. 
Seguramente el día 8 del próx imo mes. 
lo que 
PARIS-MADRID 
Con motivo de la Varrera de aero-
planos entre estas ea pítales, se han 
puesto de moda los abanicos con apun-
tos de aviación, y de estos acaba de re-
cibir unos modolos la J'aragüi ría Fran-
cesa de O'Reilly 79. 
Son de mucho gusto y han tenido 
gran aceptación en Madrid; ha llega-
do una corta remesa que se acabará en 
segxúA-d. Pararjiiería Francesa, O'Rei-
líy 79. Teléfono A-3983. 
'C 1584 3t-27. 
DESPUES DEL BALANCE 
GRANDES R E B A J A S EN TODAS L A S EXISTENCIAS 
¡ ¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
A L B I S U 
E l lleno era de rigor. "Vals de amor", 
había despertado gran entusiasmo, y 
no obstante el corto tiempo transcurrido 
desde que se anunc ió hasta su estreno, 
había verdadera impaciencia por conocer la 
opereta. 
No quedaron defraudadas las esperanzas 
del públ ico, el que tuvo sobrados motivos 
para regocijarse con las filigranas de la 
nueva obra. 
"Vals do amor" sin perder el corte de la 
opereta vienesa, tiene mucho de la zar-
zuela e spaño la y en ella se suceden las 
situaciones c ó m i c a s en serie ininterrumpi-
da desde los comienzos de .l« ; b r a hasta 
que desciende el te lón en el tercer acto. 
Los chistes de que e s t á p r ó d i g a m e n t e 
matizado "Vals de amor", son de cuño le-
g í t i m o ; surgen suaves, e s p o n t á n e o s y a c u -
san en el autor dominio absoluto de la 
escena y conocimiento pleno de los resor-
tes teatrales. 
L a m ú s i c a es un conjunto admirable en 
el que no puede hacerse se lecc ión alguna 
porque todos los n ú m e r o s son igualmente 
bellos. E l vals que da t í tu lo á la obra, sin 
embargo, merece un aparte en su obse-
quio por l a insp irac ión que en él supo de-
positar el autor de tan soberbia partitura. 
E l maestro director de orquesta, señor 
Mario Sánchez , fué llamado á escena pa-
ra recibir el aplauso que el públ ico le de-
dicaba por su e jecuc ión brillante. 
L a interpretac ión fué igualmente acer-
tada. Desde la inimitable Esperanza Ir i s 
hasta el m á s modesto art ista de las hues-
tes corales, tienen hecho ya un estudio de 
la clase de trabajo que diariamente eje-
cutan, que se les ve fác i les en el desem-
peño, se les nota dominio de l a s i t u a c i ó n 
y so les advierte la naturalidad con que 
so mueven on la escena, cosa bien difícil 
de conseguir en c o m p a ñ í a s que, como la 
de Albisu. alcanza un personal excesiva-
mente numeroso. 
Hablar do Esperanza Ir is es obligarse á 
un n ú m e r o e n c o m i á s t i c o en obsequio de 
una labor admirable, cuya heterogeneidad 
es motivo do sencilla d i s tracc ión para la 
genial actriz. 
E l públ ico rió con ella las gracias de la 
obra y las muchas personales con que la 
Ir is suele adornarse en la escena de sus ! 
triunfos. 
Admirable Enriqueta Fabregat. la tiple-
cita bella y elegante que ha sabido adap-
tarse en poco tiempo al ambiente, creán-
dose no pocas s impat ía s , a m é n de los 
aplausos que sabe alcanzar. 
Igualmente bien las s e ñ o r a s Bresonier, 
Cabanillas y Segarra, caracter í s t i ca , esta 
úl t ima, que ha sabido hacerse un puesto 
conquistado por l eg í t imo derecho. 
L a s huestes masculinas, con el s i m p á t i -
co Vil larreal á la cabeza, estuvieron ad-
mirables, contribuyendo no poco al é x i t o 
de "Vals de amor" el encomiable desem-
peño de Cid , Palmer, Riera y Llauradó. 
Injustos s e r í a m o s si o l v i d á s e m o s á Mer-
cedes Serra. E n el baile final del segundo 
acto, la g e n t i l í s i m a bailarina hace derro-
ches de su agilidad y de su saber, alcan-
zando en el conjunto del cuadro de baile 
nutridos aplausos que obligaron á dos re-
peticiones. 
De intento dejamos el tratar del deco-
rado para lo ú l t imo, por estimar que mere-
ce párrafo aparte. 
S i soberbia es la decorac ión del primer 
ble; hay que , 
del Arte e scén ico para distribuir 
de otro modo sería un conjunto de nque 
zas ridiculamente aglomeradas. 
Pero ahí e s tá el señor Gutiérrez que or-
dena, que distribuye, que estudia combi-
naciones v efectos de luz, y por eso e 
premiado jucamente con estruendosos 
'aplausos, obl igándole el públ ico á ^ l l r ai 
palco escén ico para recibir el homenaje 
á que se hizo acreedor. 
L a hos ter ía del tercer acto es también 
muv bonita. L a carretera que se pierde 
en el fondo es de una realidad que acre-
dita la firma notable que autoriza el de-
corado. Y cuanto al vestuario, nada de-
cimos por conocer nuestro públ ico las enor-
mes sumas que la Empresa invierte en l a 
presentac ión de las obras. 
"Vals de amor", en suma, es un nuevo 
triunfo de la Empresa y un motivo mAs 
de elogio para las huestes ar t í s t i cas ^ de 
que es bella capitana la e l e g a n t í s u i a e s -
peranza Iris . 
E s t a noche vuelve al cartel ' V a l s de 
amor", y seguramente que se repet irá el 
lleno de anoche. 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
L a segunda representac ión de " E l coto 
real", de Zárraga, cons t i tuyó anoche un 
nuevo triunfo para la compañía de Fuen-
tes. 
L a discutida obra volvió á ser muy ce-
lebrada, y sus intérpretes ap laudid í s imos . 
Paco Fuentes e spec ia l í s imamente . 
U n a m o m e n t á n e a indispos ic ión de A n -
tonia Aréva lo mot ivó un cambio en el res-
to d«l programa que la Empresa nos ha-
b ía anunciado. E n vez de "Los intereses 
creados", de Benavente, vimos " E l señor 
gobernador", de Vita l Aza. Perdimos, 
pues, literariamente, con la sus t i tuc ión de 
o b r a s . . . Pero el buen público, que no se 
preocupa gran cosa por literatura m á s ó 
menos, rió, encantado, y aplaudió como en 
muy contadas noches. 
Paco Fuentes nos demostró una vez m á s 
l a flexibilidad de su talento art í s t ico , en-
carnando de manera insuperable al c ó m i -
co protagonista. 
Hoy, martes de moda, se pondrá en es-
cena el grandioso drama, de Benavente, 
"Más fuerte que el amor", obra en la que 
Fuentes llega á los linderos de lo sublime. 
E n el intermedio del segundo al tercer 
acto, el distinguido artista cubano señor 
Rafael R. Almeida, e jecutará al viol ín la 
fan tas ía de "Boheme", a c o m p a ñ a d o al pia-
no por el maestro Gay. 
Prepárase la reprisse de "María Victo-
ria" y los estrenos de " L a rebelde", " L a 
escuela de las princesas". " L a flor de l a 
vida" y " E l germen". 
M A R T I 
Este teatro tendrá hoy, como 
días, tres llenos completos. 
Cuenta para ello con lo mucho qu 
tan al público las tres ohrltas e 
non hoy en escena: "Air.-s T ?e Do.-
dra", "U-n guardia enamorado" y 
ta túa maravillosa". 
E l favor del público no decae «Wai 
m e n t ó por los s impát i cos artistas q!! ^ 
ac túan . e 
Hoy nuevas pel ículas . 
Muy pronto novedades que han <u 
muy aplaudidas. ^ «er 
C I N E M A T O G R A F O 
3 lo 
• ^ 0 
S a l ó n N o r m a 
ia ex. 
Hoy. s u c c é s cmematoRrático. Corm 
ción de la serie de pel ículas b a s a d a * ! 
las arriesgadas aventuras do] afamado M 
tective "Nat Pinkerton", con el estren 
Cuba de la tercera parte, que lleva0 
t í tu lo " L a posada sangrienta". ^ 
Vean el ar t í s t i co cartel que se hall 
puesto en ese acreditado Salón. 
Por los datos que nos ha dado la acti 
Empresa de Norma, podemos asegurar 
so trata do una grandiosa creiadón 
de admirarse y que aumenta el interés 
desdo el principio despertó al inauguraqUe 
l a serie de "Nat Pinkerton". rs4 
E l jueves, primero de Junio, sensacio 
acontecimiento con el estreno de la 
de arte "Los dedos que ven..;M 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Uno de los salones cinematográficos tní 
concurridos y elegantes de la Habana^S 
el Sa lón Novedades, que esta noche ofj!" 
ce una extraordinaria función dedicada s 
las selectas familias de la sociedad ha 
bañera. E l Salón Novedades se ha hech' 
un lugar de reunión freüco y agradable en 
estas noches caniculares. a 
L a excelencia del e spec tácu lo y la modi 
cidad de los precios, contribuye á los gran' 
des éx i tos que obtienen sus propietarios 
E n la función de esta noche se estrena 
rán dos emocionantes pe l ículas tituladas 
"Velada trág ica" y el "Pequeño Sherlocfc 
Holmes". 
Admirable y divertido programa que ag-
rá amenizado por una excelente orquesta. 
S a l ó n T u r i n 
L a función efectuada anoche en este po. 
pular salón de San Rafael núm. 1, resulto 
espléndida. 
U n a concurrencia tan numerosa coa» 
distinguida, se reunió en este elegante sa-
lón. 
L a s pe l ículas todas que so exhibieron, 
fueron muy celebradas. E r a n de verdad«-
ro arte é in teresant í s imas . 
P a r a esta noche anuncia la empresa el 
estreno de tres, y a d e m á s se exhibirán las 
mejores que posee la gran Compañía Unifia 
Cinematográf ica , la cual todos los corred 
recibe grandes colecciones de vistas cine-
matográf icas . 
V a u d e v i l i e 
. " E l niño prodigio", de los Quintero, 
vo lv ió á ser muy aplaudido anoche. 
Hoy, en función popular, el famoso me-
lodrama en cinco actos "Sherlock Holmes", 
gran éx i to dé esta compañía . 
Luneta , 50 centavos. 
Mañana , miérco l e s de moda, estreno de 
" L a sala de armas", de Vi ta l Aza, y ie-
prisse de " E l señor cura". 
E n la primera de las citadas obras se 
e fec tuará un emocionante asalto entre el 
profesor Rivas y varios do sus m á s aven-
tajados disc ípulos . 
E n ensayo: " L a n iña del orsanilio", " P a -
r ís al día", " E l gay saber" y " L a s come-
diantas". 
C H A S P R A D A 
R o o f G a r d c n 
Sigue siendo Roof Garden el lugar pre-
dilecto de nuestras m á s distinguidas fami-
lias, el punto de cita para pasar estas no-
ches de verano. 
Allí se admiran excelentes vistas cine-
matográf icas , se oye buena m ú s i c a y, so-
bre todo, es un sitio muy fresco, puede de-
cirse que el m á s fresco de la Habana. T o -
do esto ha contribuido para que Roof C a r -
den, de los altos del Politeama Habane-
ro, se vea todas las noches muy favoreci-
do. Allí se va con la seguridad de pasar 
un par de horas muy agradables, y el que 
lo dude que acuda esta noche y se conven-
cerá de cuanto decimos. 
Hoy se estrenan cuatro pe l ículas y el 
terceto de Barba e jecutará los mejores n ú -
meros de su extenso repertorio. 
M O L I N O R O J O 
E l programa de hoy es uno de los mil 
atractivos: en primera tanda: "Los pira-
tas"; en segunda "Academia de besos", y 
en tercera "Trabuco", tres obras de 9 
que mejores éx i tos alcanzaron en esta teni' 
porada. 
Pronto, estreno de "í/a trata de blancarfj 
original del fecundo Sorondo. Siguen 
preparativos para la función que é l ^ H 
ñor y beneficio de Amalia Sorg prepa» 
l a empresa. 
A L H A M B R A 
Hoy debutará en este tralrn ia escultu 
ra l Geisha, que .será, á no dudar, una 
las mejores arlquisiciones de la .oinpaflíí; 
que con tanto acierto dirige ol notable ac-
tor Mariano Fernández . 
E n primera tanda irá ' Lydia en el con 
vento", y en segunda " L a viuda de Vistió 
Alegre", la linda parodia do " L a viuda ale-
gre", donde tanto se luce la gentil Lyájl 
Otero. 
D e s p u é s de cada tanda, prosontación ,« | 
l a escultural Geisha. 
Pronto, "Nick Cárter ó E l Rey do los BB 
l ic ías". 
A N U N C I O S V A R I O S 
INMEJORABLES 
M y - l 
D? Perdomo 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Síf l les tratada por la 
inyecc ión del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
á 2. J e s ú s María número 33. 
5503 26-10 My. 
• 
t 
P E L I G R O 
Existe en todas las casas de familia donde se hace uso del a lro-
hol liquido, por los descuidos, derrames y e x p l o s i ó n <le reverberos, 
ba pasta de este mismo liquido, a b r e v i á n d o l o s cocinados, por la 
inncba fuerza c a l ó r i c a que desarrolla, ofrece absoluta sesruridafl a 
las familias por quo n u n c a explota. Se lleva á domicilio, avisando 
por el t e l é f o n o A-,">.̂ 7(> o s u r t i é n d o s e en los depósitos. Obispo 106 
ó (ialiano 3 2 . Se sol icitan agentes. 
F A B R I C A : C E R R O N U M . 6 1 2 
9 
i • • 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
1 >EL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A-4085 
E n esta C l í n i c a se c u r a en 2 0 di 
1371 My- l 
B E . HERNANDO SE61 
&AR&ANTA NARIZ I OIDOS 
X E P T U N O 103 D E 12 á J , wde 
lo? dias excepto los domingo?. Ce 
guitas y operaciones en el Hospical 
Mercedes lañes, miércoles y rieraei í 
las 7 de la mañna. 
1310 M.V-1 _ 
c 1413 alt M 2 
Pol. v ( ^ - ^ i p i ) c id -Loc iÓ£) / jabón 
S E - V E H D E r EJ>I T O D A S P A R T E L S 




Pintura especial, vejetal y única que á base de Creo-
sota pura, preserva los hierros á la intemperie y ha-
ce impermeables las maderas. Se facilitan muestras y 
siempre dispuesta para usarse inmediatamente. 
G U I L L E R I V I O R. M A R T I N E Z 
Apartado OGo, Mercaderes 12, altos, H a b a n a 
alt. 6_i5 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; X c l f o . A 2 S 3 0 
N O T A . = 3 1 a n d a m o s m u e s t r a s de n u e s t r a s t e l a s á todas l a s 
p e r s o n a s q u e de l i n t e r i o r de l a I s l a nos las p i d a n , p e r o les 
s u p l i c a m o s que nos e x p l i q u e n b i e n lo que d e s e a n , á l in de 
p o d e r s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 
1350 M y - l 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O X L A S I M E l A ( J O X E S . 
D E J A A L C A B E L L O S ü B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 1 0 3 ••,4s4 alt- lo-S-M. 
TARJETAS • DE • BAUTIZO 
E l s i t r t i ü o m á s c o m p l e t o y e leffante que se h a v i s t o h a s t a e l d i a * á p r e c i o s IHU J r e t l u c i r l o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r s l i e o o c u t í CLiprirJir>* >s m m i t j r i i . a i $ . 
C E I S P 0 3 5 . ¿ f t a m ó t a y & o u z a . T E L E F O N O 375. 
1292 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Coneultas de 12 a «• 
Te lé fono A-3905. 
1374 My- l , 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía genera l—Síf i l i s v venéreo. Co» 
tmltas de 1 á 3, Sol 56, altnp, te léfono AS379. 
5610 26-1* 
Abanico M I S T E R K 
E s el de moda. E l m á s elegante. El n i^ 
poético. En 12 modelos distintos, cada 
con el emblema, flor y signo do cada me* 
L o usan las míLs eiegant.NS damas. 
fuerte y de cierre perfecto. rMda.se en ^ 
das las seder ías al por mayor. 
A M A D O P A Z Y C í a * 
A G U A C A T E 112 y n * 
C1538 :1-20^ 
m m n 
HARINA41E PutTAN» 
A l i m e n t o c o m i ^ e t o p a r a lo? 
j * N < j I A N O S Y ( J O N V A L ^ 8 
r i ' C I E N T I O S HK V K N T A en Farmacias y 
T e r e s fino». 
1362 My- l 
Imprenta y Estereotipia , . . 
del D I A R I O D E L A M A R l N A 
Teniente Rey y Prado. 
